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Statsrådet lämnar Regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, sköt-
seln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksda-
gens beslut som det föreskrivs om i 46 § i grundlagen, 9 a § i lagen om statsrådet (175/2003) och 17 § i lagen om 
statsbudgeten. Berättelsen gäller år 2013. 
Regeringens årsberättelse för 2013 består av fyra delar
Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna
Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser
Del 3: Statens bokslutskalkyler 
Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden 
Målsättningen är att berättelsens olika delar ska bilda en helhet som främjar den samhällspolitiska debatten 
och som kan användas som material vid planeringen av politikåtgärder.
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1.2  Statens intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 944 181 451,92 947 099 665,08
Hyror och serviceintäkter 49 609 875,01 48 891 237,63
Övriga intäkter av verksamheten 336 506 387,10 1 330 297 714,03 355 558 827,15 1 351 549 729,86
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 621 473 369,60 612 721 036,71
Ökning (-) eller minskning (+) av lager -4 648 401,32 -11 892 671,25
Personalkostnader 4 779 341 343,86 4 740 289 730,98
Hyror 761 597 541,20 742 351 980,73
Inköp av tjänster 2 478 552 981,51 2 417 322 980,83
Övriga kostnader 899 274 616,95 913 186 290,29
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 1 853 399,74 191 135,34
Tillverkning för eget bruk (-) -114 655 299,62 -84 880 071,33
Avskrivningar 969 289 032,69 1 034 550 549,73
Rättelse av interna kostnader -274 816 892,73 -10 117 261 691,88 -256 611 465,36 -10 107 229 496,67
åteRStod i -8 786 963 977,85 -8 755 679 766,81
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 1 178 158 803,38 1 533 392 894,81
Finansiella kostnader -1 737 093 295,50 -558 934 492,12 -2 001 412 389,79 -468 019 494,98
eXtRaoRdinäRa intäkteR ocH koStnadeR
Extraordinära intäkter 30 610 627,75 92 589 004,44
Extraordinära kostnader -9 961 912,12 20 648 715,63 -11 338 867,70 81 250 136,74
åteRStod ii -9 325 249 754,34 -9 142 449 125,05
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter
Från kommunerna 155 902 572,22 146 854 843,03
Från socialskyddsfonderna 27 334 239,72 25 679 379,56
Från näringslivet 5 901 678,77 6 973 498,98
Från icke-vinstsyftande samfund 33 966 493,17 36 399 914,34
Från hushållen 5 140 400,50 4 075 063,19
Från Europeiska unionen 1 190 604 003,88 1 128 502 776,46
Överföringsekonomins övriga intäkter från utlandet 4 111 996,66 4 013 167,36
Överföringar från statens fonder utom budgeten 1 800 918 727,60 1 740 678 375,23
Överföringsekonomins övriga intäkter 205 182,36 3 224 109 772,88 239 013,21 3 093 416 031,36
Kostnader
För kommunerna 10 825 676 023,55 10 347 491 966,21
För samkommunerna 1 027 540 934,23 631 348 819,23
För socialskyddsfonderna 11 880 089 425,98 11 438 851 151,96
För näringslivet 3 204 068 168,70 3 185 290 049,21
För finansinstitut och försäkringsanstalter 10 947 364,09 9 470 916,07
För icke-vinstsyftande samfund 4 658 502 126,07 5 184 413 462,84
För hushållen 4 797 932 976,20 4 667 956 837,00
För Europeiska unionen 2 060 779 055,87 1 832 473 128,47
Övriga överföringsekonomikostnader för utlandet 863 037 331,92 772 569 641,26
Överföringar till statens fonder utom budgeten 503 136 648,72 7 655 614,67
Övriga överföringsekonomikostnader 119 616 689,14 108 958 756,03
Återbäringar på överföringsekonomikostnader -224 482 836,79 -39 726 843 907,68 -266 704 550,26 -37 919 775 792,69
711.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
åteRStod iii -45 827 983 889,14 -43 968 808 886,38
intäkteR av SkatteR ocH oBligatoRiSka avgiFteR
Skatter och avgifter av skattenatur 38 557 023 076,93 37 186 049 116,32
Övriga obligatoriska avgifter 155 230 266,92 38 712 253 343,85 167 168 914,89 37 353 218 031,21






Jord- och vattenområden 44 732 876,34 42 720 488,83
Byggnadsmark- och vattenområden 16 200 728,92 16 200 728,92
Byggnader 154 706 902,20 153 563 833,40
Övrig nationalförmögenhet 42 997 153,10 40 579 240,71
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 33 586 766,04 292 224 426,60 19 880 350,39 272 944 642,25
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR
immateRiella tillgångaR
Forsknings- och utvecklingsutgifter 291 696,09 665 402,48
Immateriella rättigheter 53 586 976,63 60 137 939,65
Affärsvärde 716 442,81 1 432 885,61
Övriga utgifter med lång verkningstid 224 358 798,65 217 501 878,19
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 181 615 119,62 460 569 033,80 153 259 597,91 432 997 703,84
mateRiella tillgångaR
Jord- och vattenområden 16 915 418,00 16 916 438,96
Byggnadsmark- och vattenområden 1 020 901 664,69 1 004 344 842,79
Byggnader 206 283 888,72 210 085 946,28
Konstruktioner 22 548 387,49 24 299 680,32
Anläggningar 17 095 045 730,29 17 261 607 691,72
Maskiner och anordningar 489 734 028,76 524 955 350,69
Inventarier 16 284 501,30 17 299 424,80
Övriga materiella tillgångar 12 347 670,06 11 820 942,34
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 1 565 894 071,10 20 445 955 360,41 1 168 161 876,87 20 239 492 194,77
väRdePaPPeR ingående i anläggningStillgångaRna 
ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 14 194 446 106,91 14 850 663 463,17
Statliga affärsverks grundkapital 3 209 290 122,14 3 210 879 503,00
Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av 
övrigt eget kapital 2 684 577 190,68 2 663 529 792,03
Givna skuldebrevslån i euro 6 297 951,24 1 675 919,98
Övriga långfristiga placeringar i euro 1 918 501 163,43 22 013 112 534,40 1 927 270 681,83 22 654 019 360,01
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR Sammanlagt 42 919 636 928,61 43 326 509 258,62
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR
omSättningStillgångaR
Material och förnödenheter 432 977 982,06 426 845 401,05
Halvfärdig produktion 10 359 158,04 12 395 489,72
Färdiga produkter/Varor 79 031 993,25 522 369 133,35 81 394 529,23 520 635 420,00
långFRiStiga FoRdRingaR
Långfristiga fordringar 6 058 285 511,97 4 891 813 922,97
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Försäljningsfordringar 262 979 245,69 245 210 270,19
Lånefordringar i utländsk valuta 239 859 779,81 93 871 254,89
Resultatregleringar 148 358 871,98 173 357 919,75
Övriga kortfristiga fordringar 452 778 608,88 514 111 949,22
Förskottsbetalningar 762 221 370,09 1 866 197 876,45 673 638 928,92 1 700 190 322,97
731.3 Statens balansräkning
31.12.2013 31.12.2012
väRdePaPPeR ingående i FinanSieRingStillgångaRna 
ocH övRiga koRtFRiStiga PlaceRingaR
Övriga placeringar i euro 3 649 957 373,67 6 341 970 962,43
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Kassakonton 1 921 252,36 2 234 360,02
Inkomst- och utgiftskonton 386 021,62 453 737,07
Övriga bankkonton 761 905 128,55 1 115 101 731,99
Övriga finansieringsmedel 117 274 837,46 881 487 239,99 126 718 510,07 1 244 508 339,15
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 12 978 297 135,43 14 699 118 967,52




Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198 401,46 -30 048 198 401,46
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -7 013 630 848,82 -398 039 993,65
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -7 115 730 545,29 -44 177 559 795,57 -6 615 590 855,17 -37 061 829 250,28
FondkaPital
Övriga statliga fonder och donerade medel 7 121 226,42 6 492 862,72
FRämmande kaPital
långFRiStigt
Upptagna lån i euro 78 850 928 504,67 72 063 917 102,61
Upptagna lån i utländsk valuta 1 807 300 876,90 1 317 250 985,21
Lån ur statliga fonder utanför budgeten 299 500 000,00 299 500 000,00
Långfristiga resultatregleringar 126 651 425,72 145 319 595,00
Övriga långfristiga skulder 217 987 849,35 81 302 368 656,64 231 636 159,62 74 057 623 842,44
koRtFRiStigt
Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten 1 498 001 851,41 1 432 936 901,34
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 7 056 477 296,62 7 097 185 851,54
Kortfristiga lån i euro 3 750 439 295,39 4 129 664 679,65
Främmande medel lämnade i statens vård 179 282 041,33 137 339 452,66
Erhållna förskott 449 086 727,12 442 959 253,77
Leverantörskulder 694 173 994,47 635 973 491,21
Avräkningar mellan bokföringsenheterna 98 555 658,50 91 647 525,15
Poster som skall redovisas vidare 760 799 947,35 909 083 744,90
Resultatregleringar 1 858 748 078,99 1 928 951 803,08
Övriga kortfristiga skulder 2 712 663 511,97 19 058 228 403,15 4 490 542 710,21 21 296 285 413,51
FRämmande kaPital Sammanlagt 100 360 597 059,79 95 353 909 255,95
PaSSiva Sammanlagt 56 190 158 490,64 58 298 572 868,39
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1.4  Statens finansieringsanalys
1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012
egen veRkSamHet
Inkomster av skatt på inkomst och förmögenhet 11 074 898 253,10 10 774 624 660,05
Mervärdesskatteinkomster 16 432 660 192,88 15 810 552 914,84
Övriga skatte- och avgiftsinkomster 12 363 724 971,85 11 828 466 100,97
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 39 871 283 417,83 38 413 643 675,86
Försäljning av tjänster, hyror, serviceintäkter och övriga 
inkomster av verksamheten 1 556 764 152,15 1 514 155 706,84
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 161 260 576,73 1 538 590 312,90
Utgifter för inköp av varor och tjänster -5 460 180 846,24 -5 433 298 830,13
Personalkostnader -4 879 259 747,77 -4 838 787 797,01
Övriga utgifter -72 922 225,54 -76 951 141,05
Betalda pensioner -4 222 881 126,60 -4 046 841 701,42
Ränteutgifter för statsskulden -1 766 076 704,16 -1 945 026 943,23
PenningFlödet FRån egen veRkSamHet 26 187 987 496,40 25 125 483 282,76
öveRFöRingSekonomi
Överföringsekonomins inkomster 3 495 028 656,18 3 275 204 473,17
Inkomstöverföringar till kommunerna -11 853 216 957,78 -10 978 840 785,44
Inkomstöverföringar till näringslivet -3 215 015 532,79 -3 194 760 965,28
Inkomstöverföringar till hushållen -12 455 141 275,58 -12 059 966 287,54
Övriga inkomstöverföringar inom landet -5 189 378 866,90 -5 393 474 630,96
Inkomstöverföringar till utlandet -2 923 816 387,79 -2 605 042 769,73
PenningFlödet FRån öveRFöRingSekonomin -32 141 540 364,66 -30 956 880 965,78
inveSteRingaR
Investeringar i anläggningstillgångar -1 212 231 469,53 -1 067 676 155,72
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 11 038 804,81 13 813 897,91
Placeringar i värdepapper 602 591 067,25 -1 094 760 267,73
Försäljningsvinster från placeringar 0,00 2 547 981,14
Beviljade lån -3 739 122 423,31 -3 229 596 902,34
Återbetalningar av beviljade lån 2 363 406 031,38 1 587 035 185,77
PenningFlödet FRån inveSteRingaRna -1 974 317 989,40 -3 788 636 260,97
FinanSieRing
Nettoförändring i statsskulden 6 863 871 642,81 5 958 338 285,54
Nettoförändring i övrig skuld -1 991 034 729,66 826 190 049,04
PenningFlödet FRån FinanSieRingen 4 872 836 913,15 6 784 528 334,58
FöRändRing i likvida medel -3 055 033 944,51 -2 835 505 609,41
likvida medel 1.1. 7 586 452 929,85 10 421 958 539,26
likvida medel 31.12. 4 531 418 985,34 7 586 452 929,85
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Bilaga 1:  Principerna för upprättande av bokslutet samt 
  bokslutets jämförbarhet 
grunden för upprättande av bokslutet
Statens bokslut har upprättats i enlighet med lagen och förordningen om statsbudge-
ten samt det schema för bokslutet som finansministeriet meddelat, liksom också 
enligt de föreskrifter och anvisningar som finansministeriet och Statskontoret med-
delat. Bokslutet upprättas på basis av huvudböckerna i statens budgetbokföring och 
affärsbokföring till ursprungliga skattefria anskaffningsutgifter, eller på basis av vär-
dena i den ingående balansen år 1998.
Principerna för upprättandet av bokslutet
Statens bokslut upprättas om den budgetekonomi som ingår i statsbudgeten. Däri 
sammanställs inte statliga fonder utanför budgeten, självständiga offentligrätts-
liga inrättningar, stiftelser eller statliga affärsverk. Dessa är bokföringsskyldiga och 
upprättar egna separata bokslut. Inte heller uppgifter om statsbolagen sammanställs 
i statens bokslut.
I statens bokslutskalkyler sammanställs kontouppgifter från 70 bokföringsenheter 
som överförts till centralbokföringens databas samt uppgifter om fullmakter som över-
förts till databasen av kontrollen av fullmakter. Bokslutskalkylerna görs upp på basis 
av sökningar i databaserna. Vid sammanställningen av kontouppgifterna elimineras 
intäkter mellan ämbetsverk och inrättningar, men interna fordringar och skulder eli-
mineras inte. De eliminerade intäkterna upptas som avdrag bland verksamhetskost-
nader på raden ”Rättelse av interna kostnader”.
Budgetbokföringens bokslutskalkyler
Budgetbokföringens bokslutskalkyler görs upp på basis av uppgifterna i huvudbo-
ken i statens budgetbokföring och uppgifterna om fullmakter. Bokslutet innehåller 
två utfallskalkyler för budgeten, och i båda presenteras finansårets budgetinkomster 
och -utgifter, budget samt en jämförelse av budgetens och bokslutets siffror. Därtill 
omfattar kalkylerna föregående års bokslutsuppgifter. I kalkylerna presenteras även 
uppgifter om reservationsanslag som överförts från föregående finansår och reserva-
tionsanslag som överförts till följande finansår.
I den första utfallskalkylen för budgeten anges uppgifterna enligt avdelning och 
huvudtitel och i den andra enligt moment. 
I anslutning till båda kalkylerna presenteras också uppgifter om fullmakter och 
användningen av dem, utgifter som användningen orsakat samt behov av anslag som 
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användningen orsakat. I den senare kalkylen presenteras uppgifterna om fullmakterna 
i anslutning till kalkylen för varje huvudtitel.
Allokering av budgetinkomster och -utgifter
Budgethändelserna redovisas som budgetinkomster och –utgifter enligt förordningen 
om statsbudgeten och allokeringsprinciperna för budgetbesluten. Budgetinkomster 
och –utgifter periodiseras inte. Om riksdagen i den avslutande delen till budgetmo-
tiveringarna inte har fattat beslut om en avvikande allokering sker allokeringen på 
följande sätt:
Som allokeringsgrund för inkomster från avgiftsbelagd verksamhet och andra 
blandade inkomster samt konsumtions, placerings- och övriga utgifter används pres-
tationsprincipen eller därmed jämförbar grund. Av inkomster från överlåtelse av en 
prestation, som till sin omfattning är betydande och består av olika faser, kan som 
inkomst för finansåret hänföras den del som motsvarar överlåtelsefasen eller presta-
tionens tillverkningsgrad (delallokering).
Ränteinkomster och ränteutgifter hänförs till det finansår under vilket de influtit 
på basis av lagstiftning eller ingångna förbindelser.
Allokeringsgrunden för överföringsutgifter är beslutet om beviljande av statsbid-
rag (hänförande enligt beslut om beviljande av statsbidrag) eller annan motsvarande 
förbindelse vid utgiften (förbindelsegrund). Den obetalda delen av en överföringsutgift 
som registrerats som budgetutgift på basis av beslut om beviljande eller annan förbin-
delsegrund bokförs som resultatregleringsskuld i statens affärsbokföring. När rätten 
till statsbidrag eller en annan prestation grundar sig på lag och beloppet av den över-
föringsutgift som skall beviljas eller betalas regleras detaljerat i lag eller det belopp som 
skall betalas bestäms detaljerat med stöd av lag, är principen för hänförande dock hän-
förande enligt betalningsbeslut. Medfinansieringen från Europeiska unionens struk-
turfond och därtill hörande statlig medfinansiering hänförs på basis av betalningsbes-
lutet eller på motsvarande grund.
Skatter och inkomster av skattenatur, dividendinkomster, intäktsföring av affärsver-
kens vinst och annan vinstandel som staten erhåller hänförs enligt kontantprincipen.
Statens upplåning och amorteringar på statsskulden, emissions- och kapitalvinster 
samt emissions- och kapitalförluster i anslutning till upptagande eller minskning av 
statsskuld hänförs enligt kontantprincipen. Lån som skall återbetalas till staten hän-
förs likaså enligt kontantprincipen.
Inkomster och utgifter till följd av derivat i anslutning till statsskuldens räntor och 
kapital hänförs till det finansår för vilket de inflyter.
Mindre inkomster och utgifter, lön för semestertid och semesterpenning när det gäl-
ler anställningsförhållanden till staten samt det belopp som bildas av sådana inkomster 
och utgifter som inte utan betydande tillläggskostnader tillförlitligt kan bestämmas 
på basis av en bestämmelse i lag eller en ingången förbindelse innan betalningsskyl-
digheten förfaller, kan också hänföras på grundval av betalning.
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Affärsbokföringens bokslutskalkyler
Affärsbokföringens bokslutskalkyler görs upp på basis av uppgifterna i huvudboken 
i statens affärsbokföring. Statens bokslut omfattar en intäkts- och kostnadskalkyl, 
balansräkning och finansieringsanalys. I alla dessa presenteras förutom finansårets 
bokslutsuppgifter även uppgifterna för föregående finansår.
Uppgörande av intäkts- och kostnadskalkyl
I bokslutet upptas finansårets inkomster som intäkter. Från intäkterna avdras som 
kostnader de utgifter som motsvaras av den prestation som överlåtits, liksom även 
andra utgifter under finansåret vilka sannolikt inte längre medför motsvarande 
inkomst samt förlusterna.
Inkomster av överlåtelse av en prestation som till sin omfattning är betydande och 
består av olika faser skall i affärsbokföringen tas upp som intäkt enligt överlåtelse-
grad eller prestationens färdighetsgrad (delallokering), om inkomsten är delalloke-
rad i budgeten.
Mervärdesskatter på försäljning presenteras som intäkter och mervärdesskatter på 
inköp som kostnader bland skatter och betalningar av skattenatur.
Intäkts- och kostnadskalkylen korrigeras med interna intäkter. I den mån som ans-
kaffningsutgifter för anläggningstillgångar ingår i kalkylen sker korrigeringen under 
rubriken ”Tillverkning för eget bruk”.
Uppgörande av balansräkning
I balansräkningen upptas bland aktiva den icke avskrivna delen av anskaffningsut-
gifterna för nationalförmögenhet och anläggningstillgångar och övriga utgifter med 
lång verkningstid samt värderingsposter och aktiverade anskaffningsutgifter för 
omsättningstillgångar samt finansieringstillgångar.
Som nationalförmögenhet räknas sådana statligt ägda kultur- och naturarv för vil-
kas del det primära syftet med det statliga ägandet är att bevara förmögenheten och 
trygga dess bevarande. Som anläggningstillgångar räknas föremål, rättigheter som 
kan överlåtas separat och andra nyttigheter vilkas verkningstid som produktionsfak-
torer sträcker sig över en längre tid än ett finansår. Som omsättningstillgångar räknas 
nyttigheter vilka som sådana eller i förädlad form är avsedda att överlåtas eller kon-
sumeras. Som finansieringstillgångar räknas pengar, fordringar samt sådana finansie-
ringsmedel som tillfälligt innehar någon annan form.
Bland balansräkningens passiva upptas eget kapital, reserver, värderingsposter 
samt det främmande kapitalet uppdelat i kort- och långfristiga skulder. En skuld eller 
en del av skulden, som förfaller till betalning efter ett år eller en längre tid, betraktas 
som långfristig.
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Värdering av balansposter
Vid upprättandet av balansräkningen värderas tillgångarna till ursprungliga skattef-
ria anskaffningsutgifter, på basis av värdena i den ingående balansen år 1998 eller på 
basis av nominella värden. I anskaffningsutgiften upptas de rörliga utgifter som ans-
kaffningen och tillverkningen av tillgången orsakat. Om de fasta utgifter som anslu-
ter sig till anskaffningen och tillverkningen av nyttigheten är väsentliga kan dessu-
tom en andel av de fasta utgifterna upptas i anskaffningsutgiften.
Om den sannolika anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar eller överlåtel-
sepriset för omsättningstillgångar inom avgiftsbelagd verksamhet är lägre än anskaf-
fningsutgiften vid slutet av finansåret upptas skillnaden som kostnad.
Balansvärdena på nationalförmögenhet och anläggningstillgångar baserar sig på 
ursprungliga anskaffningspriser, med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskriv-
ningarna börjar löpa från den månad då nyttigheten tas i bruk, och i regel redovisas 
de som jämna avskrivningar under nyttighetens verkningstid. Små anskaffningar av 
tillgångar vars anskaffningsutgift är under 10 000 euro och vars verkningstid är över 
ett år kan i sin helhet redovisas som kostnad under anskaffningsåret.
Om det sannolika överlåtelsepriset för ett mark- eller vattenområde, en byggnad, ett 
värdepapper eller annan därmed jämförbar nyttighet som ingår i nationalförmögen-
heten eller anläggningstillgångarna vid slutet av finansåret är väsentligt och varaktigt 
högre än anskaffningsutgiften kan en uppskrivning göras i balansräkningen. Uppsk-
rivningens motvärde upptas då som en värderingspost bland passiva.
Fordringar upptas i balansräkningen till nominellt belopp, dock högst till sanno-
likt värde. Värdepapper, som utgör finansieringstillgångar, och andra sådana finan-
sieringsmedel upptas till anskaffningsutgiften eller, om deras sannolika överlåtelsepris 
på bokslutsdagen är lägre, till detta värde.
Skulder upptas till ett nominellt belopp som korrigerats enligt den emissionsvinst 
eller förlust som uppkommit i samband med upplåningen eller, om skulden är bunden 
vid index eller annan jämförelsegrund, till det högre belopp vartill den stigit på grund 
av den förändrade jämförelsegrunden.
Poster i utländsk valuta ändras till eurobelopp enligt den sista kurs för finansåret 
som publicerats av Europeiska centralbanken. Är dessa poster emellertid genom avtal 
eller på något annat sätt bundna vid en bestämd kurs, omräknas de till euro enligt 
denna kurs.
Uppgörande av finansieringsanalys
Statens finansieringsanalys uppgörs i form av en kassaflödesanalys. Det är en ana-
lys som kompletterar statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning och 
som presenterar finansieringskällan och pengarnas användning. Analysen indelas i 
en beskrivning av penningflödena inom den egna verksamheten, överföringsekono-
min, investeringarna och finansieringen. I varje del presenteras därmed anknutna 
finansieringskällor och användning så att slutresultatet är det kassaflöde som delen 
gett upphov till.
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Genom summan av alla delars kassaflöden erhålls ändringen av likvida medel. Ana-
lysen presenterar också mängden likvida medel i början och i slutet av året.
Finansieringsanalysen uppgörs till väsentliga delar enligt kontantprincipen.
Registreringsgrunder i affärsbokföringen
I affärsbokföringen är registreringsgrunden för en utgift som orsakats av anskaff-
ning av produktionsfaktorer mottagandet av produktionsfaktorn. Registreringsgrun-
den för inkomster som erhållits genom försäljning av prestationer är överlåtandet av 
prestationen. Inkomster från samfinansierad verksamhet intäktsförs på basis av den 
ingångna förbindelsen.
Räntor och inkomster och utgifter av räntenatur registreras på ett sätt som mots-
varar prestationsprincipen. Räntor i anslutning till skatter samt inkomster och utgifter 
av räntenatur registreras på samma sätt som i budgetbokföringen.
Övriga än ovan avsedda inkomster och utgifter registreras i affärsbokföringen på 
samma sätt som i budgetbokföringen.
Uppgörande av bilagor
Bilagorna till statens bokslut, med undantag av bilagorna 1 och 13, uppgörs antingen 
genom sökningar i centralbokföringens databas eller också insamlas uppgifterna ur 
bilagorna till bokföringsenheternas bokslut. Uppgifterna om statens pensionsansvar 
insamlas ur Statens Pensionsfonds bokslut. 
Bokslutets jämförbarhet med föregående bokslut
Efter det att Undervisnings- och kulturministeriets bokslut godkänts framgick ett 
betydande fel i hänförandet av överföringsekonomiska kostnader för olika sektorer. 
Felets inverkan på jämförbarheten av uppgifterna med föregående år har lagts fram i 
bilaga 13 Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av rik-
tiga och tillräckliga uppgifter.
Under finansåret 2013 har det inte funnits andra händelser, som skulle påverka 
jämförbarheten av uppgifterna med bokslutet föregående år.
väsentliga händelser efter bokslutsåret
Fram till färdigställandet av Statskontorets förslag till statens bokslut för år 2013 har 
inga sådana väsentliga händelser inträffat som skulle göra det svårare att skaffa sig en 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bilaga 3:  överskridningar av förslagsanslagen i budgeten






21. RikSdagen 4 500 000 296 456,72 7
21.10.02. Omkostnader för den grundliga renoveringen 3 918 000 289 627,35 7
21.40.29. Mervärdesskatteutgifter 582 000 6 829,37 1
23. StatSRådetS kanSli 3 000 000 729 715,44 24
23.01.29. Mervärdesskatteutgifter 3 000 000 729 715,44 24
25. JUStitieminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 2 027 000 168 494,98 8
25.50.20. Valutgifter 2 027 000 168 494,98 8
26. inRikeSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 69 000 000 4 612 443,44 7
26.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde 65 500 000 4 380 762,40 7
26.10.20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 
hämtning 3 500 000 231 681,04 7
28. FinanSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 21 030 000 504 843,18 2
28.50.16. Extra pensioner 2 130 000 264 891,59 12
28.50.95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott 18 900 000 239 951,59 1
29. UndeRviSningS- ocH kUltURminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 362 814 000 4 197 733,21 1
29.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde 32 003 000 1 624 529,55 5
29.30.30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt 
bildningsarbete 164 818 000 9 020,00 0
29.30.32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning 116 543 000 1 312 889,90 1
29.70.59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och 
yrkesutbildning 49 450 000 1 251 293,76 3
30. JoRd- ocH SkogSBRUkSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 3 592 000 84 145,89 2
30.40.52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade 
ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren 3 592 000 84 145,89 2
31. kommUnikationSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 473 752 000 29 550 654,67 6
31.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 392 752 000 25 587 931,96 7
31.30.43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för 
sjötransport 81 000 000 3 962 722,71 5
32. aRBetS- ocH näRingSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 941 821 000 49 611 955,06 5
32.01.29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde 81 692 000 4 218 082,75 5
32.20.80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet 765 000 000 38 255 944,95 5
32.70.30. Statlig ersättning till kommunerna 95 129 000 7 137 927,36 8
33. Social- ocH HälSovåRdSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 1 496 100 000 1 541 576,09 0
33.02.20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak 10 300 000 158 583,87 2
33.10.51. Barnbidrag 1 483 300 000 1 100 000,00 0
33.10.52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten 2 500 000 282 992,22 11
HUvUdtitlaRna Sammanlagt 3 377 636 000 91 298 018,68 3
99
Bilaga 4:  överförda anslag som dragits in under finansåret
Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. 
Momenten specificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
24. UtRikeSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 7 132 972,62
År 2011 4 281 041,56
24.20.66. Närområdessamarbete 406 401,05
24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete 3 874 640,51
År 2012 2 851 931,06
24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde 335 092,26
24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete 2 516 838,80
26. inRikeSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 27 213,12
År 2012 27 213,12
26.01.03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central 6 706,06
26.30.31. Statsunderstöd till räddningsväsendet 20 507,06
27. FöRSvaRSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 3 851 334,82
År 2011 1 446 407,49
27.10.18. Anskaffning av försvarsmateriel 1 446 407,49
År 2012 2 404 927,33
27.10.01. Försvarsmaktens omkostnader 179 564,00
27.10.18. Anskaffning av försvarsmateriel 2 225 363,33
28. FinanSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 27 640 588,99
År 2011 23 424 599,69
28.10.96. Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter 3 131 967,93
28.40.03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen 158 042,61
28.70.20. Främjande av produktiviteten 13 200 000,00
28.90.20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt 1 963 351,00
28.99.96. Oförutsedda utgifter 4 971 238,15
År 2012 4 215 989,30
28.01.13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av 
gemensamma datasystem 3 934 623,03
28.01.88. Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som är underställda
finansförvaltningens styrning 209 000,00
28.20.03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen 55 064,63
28.60.01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen 10 206,64
28.60.20. Främjande av välbefinnande i arbetet 7 095,00
29. UndeRviSningS- ocH kUltURminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 965 492,10
År 2011 13 354,23
29.80.50. Vissa understöd 13 353,61
29.80.56. Främjande av kulturexport 0,62
År 2012 952 137,87
29.01.04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt
 rättsskyddsnämnden för studerande 40 743,94
29.01.21. Internationellt samarbete 7 065,40
29.20.20. Inlärning på arbetsplatsen 168,00
100
Bilaga 4: överförda anslag som dragits in under finansåret
Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. 
Momenten specificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
29.20.21. Utvecklande av yrkesutbildningen 58 378,27
29.30.20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 185 727,88
29.30.21. Utvecklande av vuxenutbildningen 461 234,05
29.40.50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet 52 000,00
29.70.58. Understöd för ersättning av hyreskostnader 0,28
29.80.01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och 
konstkommissionerna 10 000,00
29.80.05. Omkostnader för biblioteket för synskadade 4 000,00
29.80.08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa 125 691,50
29.80.70. Anskaffning av inventarier 7 128,55
30. JoRd- ocH SkogSBRUkSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 8 908 477,71
År 2011 8 698 646,36
30.01.40. Understöd för bioenergiproduktion 5 748 159,20
30.10.63. Utvecklande av landsbygden 204,87
30.20.46. Utveckling av marknadsföring och produktion 455 250,55
30.40.62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom 
fiskerinäringen 2 412 516,03
30.40.77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt 1 820,21
30.50.20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna 5,04
30.50.31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar 38 028,11
30.60.45. Främjande av vården av skogsnatur 0,07
30.60.83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 42 662,28
År 2012 209 831,35
30.10.54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig 
andel vid totospel 117 342,00
30.20.43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och 
icke-produktiva investeringar 19 175,51
30.40.20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet 3 526,70
30.40.50. Främjande av vilthushållningen 13 382,67
30.40.51. Främjande av fiskerihushållningen 2 522,96
30.60.41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd 53 881,51
31. kommUnikationSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 2 520 302,63
År 2011 2 520 302,63
31.10.40. Bidrag till Finavia Abp 1 100 000,00
31.10.77. Utveckling av trafikledsnätet 2 702,28
31.10.78. Vissa trafikledsprojekt 7 822,35
31.40.50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande
bredbandsprojektet 1 409 778,00
32. aRBetS- ocH näRingSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 21 217 955,23
År 2011 16 783 545,17
32.20.41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 
främjande av näringspolitiken 84,38
32.20.45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt 1 820 975,00
32.30.44. Regionalt transportstöd 446,00
32.30.46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad 3 200 000,00
32.30.63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering 10 464 932,79
101
Bilaga 4: överförda anslag som dragits in under finansåret
Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. 
Momenten specificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
32.50.43. Landskapsutvecklingspengar 3 704,00
32.50.63. Kajanalands utvecklingspengar 1 291 803,00
32.60.50. Energiekonomiska understöd till föreningar 1 600,00
År 2012 4 434 410,06
32.01.01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader 21 667,66
32.01.02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 22 742,38
32.20.02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader 4 390 000,00
32.30.01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader 0,02
33. Social- ocH HälSovåRdSminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 3 346 858,89
År 2011 2 999 991,99
33.03.63. Vissa specialprojekt 307 505,51
33.60.31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och 
hälsovården och för vissa andra utgifter 2 665 785,20
33.60.64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott 26 701,28
År 2012 346 866,90
33.01.01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader 201 545,22
33.01.21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde 26 000,00
33.01.66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag 176,19
33.70.50. Hälsofrämjande verksamhet 119 145,49
35. milJöminiSteRietS FöRvaltningSomRåde 22 593 040,01
År 2011 22 593 040,01
35.01.65. Understöd till organisationer och för miljövård 1 800,40
35.10.21. Vissa utgifter för naturvård 2 756,94
35.10.23. Skydd av Östersjön 16 654,31
35.10.61. Främjande av miljövården 57 074,30
35.10.64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt 565 929,21
35.10.65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften 195 594,96
35.10.77. Miljövårdsarbeten 1 776,76
35.20.37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen 470 579,19
35.20.55. Understöd för reparationsverksamhet 21 280 873,94
HUvUdtitlaRna Sammanlagt 98 204 236,12
År 2011 82 760 929,13
År 2012 15 443 306,99
102
Bilaga 5:  Statens finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
mn € 2013 2012
Förändring 
2013-2012
Räntor på fordringar i euro 116 126 -9
Räntor på fordringar i utländsk valuta 46 34 12
Emissions-, kapital- och kursdifferenser från fordringar -91 -3 -88
Dividender 841 1 092 -250
Intäktsföring av affärsverkens vinst 240 240 0
Övriga finansiella intäkter 25 44 -19
FinanSiella intäkteR Sammanlagt 1 178 1 533 -355
Finansiella kostnader
mn € 2013 2012
Förändring 
2013-2012
Räntor på skulder i euro 1 760 1 838 -78
Räntor på skulder i utländsk valuta 46 34 12
Emissions-, kapital- och kursdifferenser från skulder -126 21 -148
SWAP-afgifter för skulder -1 43 -45
Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar 43 37 6
Övriga finansiella kostnader 16 28 -12
FinanSiella koStnadeR Sammanlagt 1 737 2 001 -264
netto -559 -468 -91
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Bilaga 6:  lån som beviljats inom statens budgetekonomi













Statsrådet 6 5 0 2 5
Utrikesministeriets förvaltningsområde 50  - 0 51 0
Finansministeriets förvaltningsområde 1 477 1 72 1 549 -71
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 0  -  - 0  -
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 39 4 5 39 -1
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 4 625 3 753 2 384 3 256 1 369
Sammanlagt 6 198 3 763 2 462 4 896 1 301













icke-finansiella företag och bostadssamfund 881 107 122 896 -15
Icke-finansiella företag 880 107 122 894 -15
Offentligt ägda icke-finansiella företag 522 37 81 567 -45
Privata icke-finansiella företag 358 71 40 328 30
Bostadssamfund 1 0 0 2 0
Finansiella företag och försäkringsföretag 4 090 3 652 2 335 2 772 1 317
Övriga finansinstitut 4 089 3 652 2 335 2 772 1 317
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 1 0 0 1 0
offentlig sektor 0 0 0 0 0
Lokalförvaltning 0 0 0 0 0
Hushåll 39 4 5 39 -1
Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 36 4 4 37 -1
Gårdsbrukarhushåll 36 4 4 37 -1
Övriga näringsidkarhushåll 0  - 0 0 0
Anställda 2 0 0 3 0
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 0  - 0 0 0
Övriga icke-vinstsyftande organisationer 0  - 0 0 0
Utlandet 1 188  - 0 1 188 0
Övriga länder och internationella organisationer 1 188  - 0 1 188 0
Sammanlagt 6 198 3 763 2 462 4 896 1 301
104
Bilaga 7:  aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och 
finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i 
form av eget kapital


























offentligt noterade aktier och andelar 9 543,5 5 651,1 506,9 7 806,0 5 651,1
Statsrådet 9 543,1 5 651,0 506,9 7 805,9 5 651,0
Finnair Abp 198,1 505,0 55,8 50,1 7,2 170,2 505,0
Fortum Abp 7 499,0 3 219,1 50,8 50,1 450,9 6 380,7 3 219,1
Neste Oil Abp 1 845,9 1 926,9 50,1 50,1 48,8 1 255,0 1 926,9
övriga aktier och andelar  2) 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1
icke offentligt noterade aktier och andelar 8 514,3 107,5 9 170,5
Statsrådet 5 312,4   45,9 6 107,1
Altia Abp 60,5 100,0 50,1 7,2 60,5
Arctia Shipping Oy 78,6 100,0 100,0 78,6
Arek Oy  - 1,3
Art and Design City Helsinki Oy 0,1 35,2 0,1
Boreal Växtförädling Ab 1,8 60,8 50,1 0,1 1,8
Destia Ab 70,5 100,0 0,0 70,5
Ekokem Oy Ab 15,2 34,1 0,0 2,9 15,2
Finlands Färjetrafik Ab 3,4 100,0 100,0 1,5 3,4
Finska Centralen för Utsädespotatis Ab 0,2 22,0 0,0 0,2
Gasum Oy 71,8 12,4 5,0 71,8
Governia Oy 108,0 100,0 100,0 108,0
Itella Abp 67,3 100,0 100,0 6,8 67,3
Kemijoki Oy 20,6 50,1 50,1 0,4 20,6
Leijona Catering Oy 8,6 100,0 100,0 8,6
Meritaito Ab 15,7 100,0 100,0 15,7
Motiva Oy 1,1 100,0 100,0 0,1 1,1
Myntverket i Finland Ab 2,7 100,0 50,1 2,7
Nordic Morning Oyj 3) 5,0 100,0 5,0
Patria Holding Abp 142,7 73,2 50,1 13,9 142,7
Raskone Oy 0,9 85,0 0,0 0,9
Solidium Oy 4 101,1 100,0 100,0 4 901,1
Suomen Erillisverkot Oy 138,5 100,0 100,0 132,0
Suomen Viljava Oy 2,9 100,0 100,0 3,0 2,9
Vapo Oy 25,3 50,1 50,1 5,0 25,3
VR-Group Ab 370,0 100,0 100,0 370,0
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Utrikesministeriets förvaltningsområde 119,4 109,4
Fonden för industriellt samarbete Ab 
(Finnfund) 119,4 92,1 109,4
Finansministeriets förvaltningsområde 1 994,9   16,7 1 863,9
Aina Group Oyj 0,2 0,0 0,2
Anvia Abp 0,2 0,0 0,2
Arsenal Ab 13,3 79,0 13,3
Europeiska investeringsbanken 127,8  -
Europeiska finansiella 
stabiliseringsinstrument (EFSI) 0,5 9,2 0,5
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) 1 437,9 1 437,9 4)
Finda Oy 0,4 0,1 0,4
Fingrid Oyj 392,6 7,1 392,6
Hansel Ab 7,6 100,0 66,7 7,6
HAUS kehittämiskeskus Oy 3,7 100,0 3,7
Internationella banken för återuppbyggnad 
och utveckling 9,7 6,6 4)
Lohjan Puhelin Oy 0,1 0,0 0,1
Osuuskunta KPY 0,2 0,3 0,2
Oulu ICT Oy 0,2 0,0 0,2
PHP Holding Oy 0,2 0,0 0,2
SSP Yhtiöt Oy 0,1 0,0 0,1
Undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde 9,6 9,6
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 0,3 100,0 0,3
Hästinstitut Ab 0,7 25,0 0,7
Suomen Ilmailuopisto Oy 8,3 49,5 8,3
Veikkaus Oy Ab 0,2 100,0 0,2
Jord- och skogsbruksministeriets  
förvaltningsområde 0,4 0,4
Jokioisten vedenhankinta Oy 0,2 0,2
Metsäklusteri Oy 0,2 0,2
kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 307,7 307,7
Finavia Abp 287,7 100,0 287,7
Finnpilot Pilotage Oy 12,0 100,0 12,0
Rundradion Ab 7,9 100,0 7,9
RYM Ab 0,1 0,1
arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde 730,4   732,9
CLEEN Oy 0,1 0,1
FIMECC Oy 0,1 0,1
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Finlands Industriinvestering Ab 469,8 100,0 469,8
Finnvera Abp 240,5 100,0 240,5
Helsinki Business and Science Park Oy Ltd  - 0,5
Metsäklusteri Oy 0,3 10,0 0,3
RYM Oy 0,1 0,1
VTT Expert Services Oy 12,4 100,0 12,9
VTT International Oy 0,9 100,0 3,2
VTT Memsfab Oy 0,5 100,0 0,5
VTT Ventures Oy 5,7 100,0 4,9
Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 16,8 44,0 16,8
Alko Ab 16,8 100,0 44,0 16,8
miljöministeriets förvaltningsområde 21,0 21,0
Kommunfinans Abp 20,0 16,0 20,0
NEFCO Carbon Fund 1,0 1,0
övriga aktier och andelar 2) 1,7 0,9 1,7
Bostads- och fastighetsaktier 29,0 29,1
aktieR ocH andelaR ingående i anläggningS- ocH 
FinanSieRingStillgångaRna Sammanlagt 14 194,4 614,4 14 850,7
1)  Ägarandel (statens direkta ägande) av bolaget i fråga, om ägarandelen överstiger 10 %.
2)  Innefattar statens andelar i bolag och sammanslutningar vilkas bokföringsvärde uunderstiger 100 000 euro.
3) Namnändring 14.10.2013 till Nordic Morning Abp, det tidigare namnet var Edita Abp.  
4) I bilagan till bokslutet för 2012 presenterades Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling 31.12.2012 med ett bokvärde om 1 455 miljoner 
euro.  I bilagan till bokslutet för 2013 specificeras beloppet i fråga enligt följande: Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling 6,6 miljo-
ner euro och Europeiska stabilitetsmekanismen 1 437, 9 miljoner euro. 
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Övriga investeringar i form av eget kapital








Statsrådet 53,9 58,9 -5,0
Övriga investeringar i form av eget kapital 53,9 58,9 -5,0
Forest BtL Oy  - 5,0 -5,0
Governia Oy 48,0 48,0 0,0
Raskone Oy 5,9 5,9 0,0
Finansministeriets förvaltningsområde 2 204,7 2 204,7 0,0
Senat-fastigheter 2 204,7 2 204,7 0,0
Grundkapital 672,8 672,8 0,0
Övrigt kapital investerat i form av eget kapital 1 531,9 1 531,9 0,0
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 613,6 1 613,4 0,2
Övriga investeringar i form av eget kapital 1 613,6 1 613,4 0,2
Aalto-högskolestiftelsens grundkapital 492,2 492,2 0,0
TTY-Stiftelsens grundkapital 97,6 97,6 0,0
Övrigt eget kapital i Helsingfors universitet 282,7 282,6 0,1
Övrigt eget kapital i Uleåborgs universitet 107,6 107,6 0,0
Övrigt eget kapital i Jyväskylä universitet 84,0 84,0 0,0
Övrigt eget kapital i Åbo universitet 112,9 112,9 0,0
Övrigt eget kapital i Tammerfors universitet 71,4 71,4 0,0
Övrigt eget kapital i Åbo Akademi 72,7 72,7 0,0
Övrigt eget kapital i Östra Finlands universitet 106,1 106,1 0,0
Övrigt eget kapital i Villmanstrands tekniska universitet 48,1 48,1 0,0
Övrigt eget kapital i Svenska handelshögskolan 51,0 51,0 0,0
Övrigt eget kapital i Vasa universitet 23,9 23,9 0,0
Övrigt eget kapital i Sibelius-Akademin  - 29,3 -29,3
Övrigt eget kapital i Lapplands universitet 22,9 22,9 0,0
Övrigt eget kapital i Teaterhögskolan  - 6,3 -6,3
Övrigt eget kapital i Bildkonstakademin  - 4,7 -4,7
Övrigt eget kapital i Konstuniversitetet 40,3  - 40,3
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 3 689,2 3 669,8 19,5
Forststyrelsen 3 689,2 3 669,8 19,5
Grundkapital 2 536,5 2 538,1 -1,6
Övrigt kapital investerat i form av eget kapital 1 152,7 1 131,6 21,0
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 251,0 255,0 -4,0
Övriga investeringar i form av eget kapital 251,0 255,0 -4,0
Finnvera Oyj 88,0 82,4 5,6
Av Tekes beviljade kapitallån 152,0 160,8 -8,8
Av Tekes beviljade kapitallån för grundläggningstiden 11,0 11,8 -0,8
Sammanlagt 7 812,4 7 801,7 10,7
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Bilaga 8:  Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin
mn € 31.12.2013 31.12.2012
Förändring 
 2013-2012
Upptagna lån i euro 78 851 72 064 6 787
Lån från statens kärnavfallshanteringsfond 300 300 0
Övrig långfristig skuld 213 227 -14
Upptagna lån i utländsk valuta 1 807 1 317 490
Amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod 7 056 7 097 -41
Kortfristiga lån 3 750 4 130 -379
Sammanlagt 91 978 85 135 6 843
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Bilaga 9:  maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden 
inom budgetekonomin















0 - 1 år 11 726 13 11 973 11 913 14 12 181
1 - 2 år 7 428 8 7 715 6 916 8 7 373
2 - 3 år 9 395 10 9 848 7 371 9 7 800
3 - 4 år 13 984 15 14 470 9 343 11 9 913
4 - 5 år 6 641 7 7 135 13 668 16 14 372
Över 5 år 42 804 47 45 116 35 925 42 40 458
SkUldeRna Sammanlagt 91 978 100 96 258 85 135 100 92 098






Bilaga 10:  Finansiella poster i statens balansräkning
31.12.2013
mn €














Finansiella poster bland aktiva
Givna skuldebrevslån i euro 0 0 1 5 6
Övriga långfristiga placeringar i euro 100 35 28 1 55 1 700 1 919
Lånefordringar i euro 188 1 095 1 766 1 250 782 1 110 6 192
Övriga placeringar i euro 3 650 3 650
Kassa, banktillgodohavanden och andra 
finansieringsmedel 881 881
Sammanlagt 288 1 130 1 794 5 783 838 2 815 12 648
Finansiella poster bland passiva
Upptagna lån i euro 6 458 11 167 30 566 30 660 78 851
Upptagna lån i utländsk valuta 69 82 1 006 406 245 1 807
Lån från statliga fonder utanför budgeten 300 300
Övriga långfristiga skulder 5 213 218
Amorteringar som skall betalas följande 
räkenskapsperiod 1 292 5 750 14 7 056
Kortfristiga lån i euro 3 741 10 3 750
Främmande medel som förvaltas av staten 179 179
Sammanlagt 1 292 6 527 11 548 10 676 31 001 31 119 92 162
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Bilaga 11:  Behovet av kassa samt likvida medel inom statens 
budgetekonomi
Poster som skall täckas, mn € 31.12.2013 31.12.2012
Förändring
2013-2012
Kumulativt överskott i budgeten -5 613 -3 617 -1 996
Överförda anslag 3 996 3 143 853
Fondernas samlingskonton 1 498 1 433 65
Övriga fonder 7 6 1
Deponerade främmande medel 179 137 42
Erhållna förskott 455 450 5
Leverantörsskulder 694 636 58
Poster som skall redovisas vidare 859 1 001 -141
Övriga resultatregleringar 1 333 1 334 -1
Övriga kortfristiga skulder 2 419 4 292 -1 873
BRUttokaSSaBeHov 5 828 8 817 -2 988
Kundfordringar 263 245 18
Övriga resultatregleringar 144 170 -26
Tullfordringar 14 18 -3
Övriga kortfristiga fordringar 435 496 -62
Förskottsbetalningar 440 301 140
avdRagSPoSteR Sammanlagt 1 297 1 230 67
nettokaSSaBeHov 4 531 7 586 -3 055
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna och övriga 
kortfristiga placeringar 3 650 6 342 -2 692
Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel 881 1 244 -363
likvida medel Sammanlagt 4 531 7 586 -3 055
likvida medel minUS nettokaSSaBeHov 0 0 0
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Bilaga 12:   Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra  
  mångåriga ansvarsförbindelser
Statliga borgensförbindelser och statsgarantier
 mn € 31.12.2013 31.12.2012
Förändring
2013-2012
icke-finansiella företag och bostadssamfund 400 323 77
Eurenco Vihtavuori Oy 25  - 25
 - Tilläggsbudget för år 2014 (835/2013)
Finavia Abp 202 220 -18
- Lagen om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag (877/2009) 5 § 2 mom.
Hansel Ab 150 80 70
- Lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti 
 (449/1988), (RSv 340/2010 rd - RP 333/2010 rd), (FM/428/02.04.06/2011), 
tilläggsbudget I för år 2013 (473/2013)
Nya Teaterhusaktiebolaget i Helsingfors 23 23 0
- Lagen om statens långivning samt statsborgen och statgaranti (449/1988), 
tilläggsbudget II för år 2009 (737/2009)
Finansiella företag och försäkringföretag 1 055 921 134
Finnvera Abp 1 055 921 134
- Lagen om arrangemang i anknytning till grundandet av statens specialfinansierings-
bolag (442/1998) och lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och 
borgensverksamhet (445/1998, ändr. 526/2001)
offentlig sektor 1 268 1 550 -283
Senat-fastigheter 1 216 1 197 18
- Lagen om statliga affärsverk (1185/2002)
Västra Nylands landskapsmuseum/Ekenäs museicentrum EKTA 2  - 2
Tammerfors stad/museicentrumVapriikki 46  - 46
Vasa stad/Tikanojas konsthem 4  - 4
Statens konstmuseum/Konstmuseet Ateneum  - 346 -346
Statens konstmuseum/Sinebrychoff konstmuseet  - 7 -7
- Lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
Hushåll 1 620 1 525 95
Studielån 1 620 1 525 95
- Lagen om studiestöd (28/1972), lagen om studiestöd för högskolestuderande 
(111/1992) och lagen om studiestöd (60/1995)
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 23 93 -70
Finlands nationalteater Ab 6 91) -3
- Statsrådets beslut 6.7.2000
Amos Andersons konstmuseum  - 5 -5
Didrichsens konstmuseum  - 13 -13
Sara Hildéns konstmuseum 17 37 17
Konstföreningen i Åbo  - 29 -29
- Lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
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Bilaga 12:  Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser
 mn € 31.12.2013 31.12.2012
Förändring
2013-2012
Utlandet 11 200 6 741 4 459
Europeiska finansiella stabiliseringsinstrument (EFSI) 2)
Irland 257 257 0
Portugal 236 236 0
Gemensamt garantiansvar för Irland och Portugal 100 100 0
- Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (668/2010, 
ändr. 1060/2011) (RP 150/2011 rd), SR:s meddelande till  RD 30.11.2010 (SRM 2/2010 
rd),  SR:s meddelande till EP 23.5.2011 (SRM 1/2011 rd)
Internationella valutafonden (IMF) 8 562 4 069 4 493
- Riksdagen har beslutat att i enlighet med 82 § 2 mom. i grundlagen ge sitt samtycke 
till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja Finlands Bank statlig propriebor-
gen som säkerhet för  lån till Internationella valutafonden (IMF) (RSv 36/2010 rd - 
RP 9/2010 rd), (EP 734/2012 - RP 147/2012 rd)
S:t Petersburgsstiftelse 11 11 0
- Lagen om statens långivning samt statsborgen och statgaranti (449/1988)
Nordiska Investeringsbanken (NIB) 387 412 -25
- Förordning om förhöjning av statlig borgen till Nordiska Investeringsbanken 
(222/1991) och 10/1994 budgetserien. Förordning om statsborgen till Nordiska 
Investeringsbanken för krediter som beviljas företag i de baltiska länderna (897/1992). 
Förordning om statsborgen för Nordiska Investeringsbankens miljöinvesteringslån, 
budgetserie 7/96  Budgetförordningen 2002.
Finlands låneförbindelser på grund av EU:s stabiliseringsarrangemang
Island 132 132 -188
 Grekland 1 480 1 480 0
- Tillläggsbudget för år 2009 (Rp 1/2009) mom 28.01.80, tillläggsbudget  II för år 2010 
(Rp 57/2010) mom 28.01.82, tillläggsbudget III för år 2010 (Rp 62/2010) mom 28.01.81. 
Finlands exportkredit Abp 35 44 -9
-  Tilläggsbudget för år 2001 mom. 28.82.89
BoRgenSFöRBindelSeR ocH gaRantieR Sammanlagt 15 566 11 154 4 412
1) Rättad siffra. Som garantibelopp per 31.12.2012 i bokslutet för 2012 presenterades 0 miljoner euro. 
2) Maximivärdet på de av riksdagen godkända EFSI-garantierna inklusive kapital och överborgen per 31.12.2012 var 13,974 miljarder euro (samma belopp 
2012) (2§, 222/2012). I enlighet med lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (668/2010) täcker garantin dessutom 
de räntor och utgifter som medförs av de förbindelser som omfattas av garantin samt den överborgen på 65 procent som ställs på dem.  Garantiansvar 
för EFSI:s anskaffning av medel som är bindande för finska staten i slutet av 2013: 593 miljoner euro vad gäller garantiansvaret för medelsanskaffningen 
på sammanlagt 16 miljarder euro till Grekland, Irland och Portugal samt, vad gäller den återstående delen på 39 miljarder euro av EFSI:s medelanskaff-
ningsprogram på sammanlagt 55 miljarder euro som eurogruppen fastställde 21.10.2011, cirka 1,48 miljarder euro, inklusive överborgen sammanlagt 
2,07 miljarder euro (motsvarande summa år 2012: 2,07 miljarder euro).
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Bilaga 12:  Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser








Euro (EUR) 14 240 91
US-dollar (USD) 890 6 1,3791
Norsk krona (NOK) 395 3 8,3630
Yen (JPY) 16 0 144,72
Svensk krona (SEK) 12 0 8,8591
Brasiliansk real (BRL) 11 0 3,2576
Schweizisk franc (CHF) 1 0 1,2276
Rysk rubel (RUB) 0 0 45,3246
Sammanlagt 15 566 100
Andra mångåriga ansvarsförbindelser
I specifikationen presenteras de ansvarsförbindelser vars värde är minst 500 000 euro.
Sedvanliga avtal och förbindelser som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag i de allmänna 





















Riksdagen 4 3 3 3 3 13
Statsrådet 9 9 9 7 60 85
Utrikesministeriets förvaltningsområde 18 18 9 8 41 76
Justitieministeriets förvaltningsområde 123 126 107 98 411 742
Inrikesministeriets förvaltningsområde 124 129 103 95 503 830
Försvarsministeriets förvaltningsområde 229 252 249 258 556 1 315
Finansministeriets förvaltningsområde 297 186 118 100 259 663
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 42 44 39 40 253 376
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 41 40 36 32 127 236
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1) 33 29 29 27 203 287
Arbets och näringsministeriets förvaltningsområde 116 117 94 82 198 491
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 51 45 23 21 104 193
Miljöministeriets förvaltningsområde 8 8 3 3 5 18
Sedvanliga avtal ocH FöRBindelSeR Sammanlagt 1 094 1 006 822 775 2 723 5 327
1) Inkluderar inte Meteorologiska institutets medlemsavgifter till internationella organisationer där Meteorologiska institutets medlemskap är nödvän-
digt. Det årliga behovet av anslag är cirka 5 miljoner euro.
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Bilaga 12:  Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser
Avtal och förbindelser som ingåtts på andra grunder än med stöd av punkten Omkostnadsanslag i de  





















andra avtal och förbindelser
Republikens president 14 15 1 0  - 17
- Avtal om reparationen och ombyggnaden av Presidentslottet 
som bygger på beslutsdelen för moment 22.02.75 Reparation 
och ombyggnad 14 15 1 0  - 17
Utrikesministeriets förvaltningsområde  -  -  -  - 854 854
- Asiatiska utvecklingsbanken AsDB 1)  -  -  -  - 382 382
- Afrikanska utvecklingsbanken AfDB 2)  -  -  -  - 331 331
- Interamerikanska utvecklingsbanken IDB 3)  -  -  -  - 140 140
- Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD  -  -  -  - 0 0
Justitieministeriets förvaltningsonråde 1 1 1 1 22 27
- JM:s beslut 21.12.2011 2/559/2008, hyreskontraktet för 
samiska kulturcentret (mom. 25.01.50) 1 1 1 1 22 27
inrikesministeriets förvaltningsområde 1 2 1  -  - 3
- Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation  (516/2004) 
14 b§ 1 2 1  -  - 3
Finansministeriets förvaltningsområde 41 29 22 19 273 343
- Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) samt ersättningar 
som enligt den betalas med stöd av andra författningar 4) 38 26 21 18 196 262
- Trafikförsäkringsersättningar som betalas med stöd av trafik-
försäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som 
ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) 4) 3 1 1 1 11 14
- Tjänstekollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivför-
säkring och ersättningar som bygger på andra bestämmelser på 
det sätt som definieras i avtalet. 1 1  -  -  - 1
- Förbindelser till internationella finansinstitut före 1.1.1987  -  -  -  - 1 1
- Givna värdepappersgarantier, Riksdagens beslut om ändring 
av fullmakt för statsrådet att uppta lån (739/2009)  -  -  -  - 65 65
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 155 168 165 158 1 046 1 538
- Medlemsavgift till Unesco (A 549/1956) 1 1 1 1 1 6
- Universitetens hyresavtal. Sekundärt ansvar enligt 5 § i lagen 
om införande av universitetslagen (559/2009). 151 147 144 138 803 1 233
- Beslut MV 132/005/2011 och statsbudgeten för 2014 
1143/2013 5) 3 4 4 4 42 54
- Beslut MV 9/005/2013 och statsbudgeten för 2014 1143/2013 6)  - 15 15 15 200 246
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 5 5  -  -  - 5
- Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för 
kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av 
nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä ( 96/2010) 5 5  -  -  - 5
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kommunikationsministeriets förvaltningsområde 630 632 454 336 568 1 990
- Kommunikationsministeriet/162/07/2013/27.6.2013 
Kommunikationsministeriets beslut om statsunderstöd till 
Digile Oy för utveckling av verksamhetsmiljön för digitala 
tjänster som beviljats i enlighet med Europeiska kommissionens 
allmänna gruppundantagsförordning (EG) Nr 800/2008 0 2  -  -  - 2
- Kommunikationsministeriet/544/11/2013/27.6.2013 Avtal 
om genomförande av Palvelupaja FORGE:s IaaS-helhet mellan 
CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Oy och kommunikationsmi-
nisteriet 1 1  -  -  - 1
- Moment 31.10.20 Bastrafikledshållning i statsbudgeten 2013, 
punkt 2 i beslutsdelen 625 625 452 336 568 1 981
- Moment 31.30.63 Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-
ter i statsbudgeten för 2013, punkt 6 i beslutsdelen 4 4 1  -  - 5
- Moment 31.10.77 i statsbudgeten för 2013, punkt 2 i 
beslutsdelen, 31.10.77.5.2. Annan planering av utveckling 0 1 1  -  - 1
arbets och näringsministeriets förvaltningsområde  -  - 1  -  - 1
- Entreprenadavtal LAPELY / 18/07.00/2011 
Savaterra Oy /projekt 25R0062  -  - 1  -  - 1
Sammanlagt 848 852 645 515 2 763 4 776
1) Callable capital USD 527 379 000; till kursen 1,3791 (31.12.2013)
2) Callable capital UA (=SDR) 296 310 000; till kursen 0,895 (30.12.2013)
3) Callable capital USD 192 773 650,92; till kursen 1,3791 (31.12.2013)
4) Det årliga anslagsbehovet är det estimerade kapitalvärdet för ersättningar som betalas på upplupna åtaganden till följd av ansvaret vid beräknings-
ögonblicket 31.12.2013
5) Hyresavtal som gäller Nationalmuseums fastighet (inkl. underjordiska lokaler), mom. 29.80.20   
6) Hyresavtal som gäller kultur- och sevärdhetsobjekt, mom. 29.80.20
Statens pensionsansvar 
mn. € 31.12.2013 31.12.2012
Ändring 
2013-2012
Statens pensionsansvar sammanlagt 94 000 92 600 1 400
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Bilaga 13:   övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga 
för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 
Enligt 18 § lagen om statsbudgeten skall statsbokslutet och de redogörelser för stats-
finanserna och skötseln av statsfinanserna samt resultatet av statens verksamhet som 
tas in i bokslutsberättelsen ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten föl-
jts och om statens intäkter och kostnader, statens ekonomiska ställning och resultat.
För att bokslutet för egen del skall komplettera bildandet av en riktig och tillräck-
lig bild av iakttagandet av statsbudgeten är det påkallat att meddela följande uppgifter 
om statens intäkter och kostnader samt statens ekonomiska ställning.
Statsskulden
Som allmänt begrepp täcker statsskulden skulderna för statens budgetekonomi och 
de statliga fonderna utanför budgeten. Raden nettoförändring i statsskulden i finan-
sieringsanalysen beskriver nettoförändringen i skulderna för statens budgetekonomi 
och inte nettoförändringen i statsskulden i sin helhet. Den sammanlagda nettoöknin-
gen i statsskulden för budgetekonomin och fonderna uppgick till 5,8 miljarder euro. 
Det nominella beloppet för den totala skulden uppgick till 89,7 miljarder euro, och 
dess marknadsvärde var 94,0 miljarder euro.
Poster som saknas i balansräkningen
Nationalförmögenheten lämnades bort ur statens ingående balans (år 1998), utom 
i den mån som den ersatte anläggningstillgångar. I balansräkningen upptogs histo-
riska byggnader som främst utnyttjats som kontorslokaler. De konstverk som bland 
annat riksdagen, konstmuseet och övriga ämbetsverk förfogar över och som anskaf-
fats före år 1998 samt museiföremål och samlingar ingår inte i nationalförmögenhe-
ten.
I balansräkningen saknas en del av statens innehav av andelar i internationella 
finansinstitut. Av dessa innehar finansministeriet 770 miljoner euro (förra året 645 
miljoner euro) och utrikesministeriet 1 704 miljoner euro (1 632 miljoner euro). De 
största andelarna är i Världsbanken IDA 887 miljoner euro och Afrikanska utveck-
lingsfonden AfDF 383 miljoner euro.
Eftersom skatter redovisas enligt kontantprincipen saknas alla fordringar och skul-
der i anslutning till beskattningen i statens balansräkning. Statens andel av skattefor-
dringarna var sammanlagt 477 miljoner euro (391 miljoner euro).
Staten har fordringar i form av straffrättsliga påföljder som saknas i statens balan-
sräkning. Dessa var sammanlagt 262 miljoner euro (258 miljoner euro).
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Bilaga 13: övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter
Pensionsansvarsskulden upptas inte i statens balansräkning. Pensionsansvar bety-
der kapitalvärdet av de pensionsrättigheterna som har hopats innan 31.12.2013 inom 
kretsen av statens pensionsskydd. Statens pensionsansvar var i slutet av året 94,0 mil-
jarder euro.
Värdet på egendomen i statens pensionsfond som utgör täckning för pensionsans-
varet var 16,5 miljarder euro. Enligt denna beräkning var 17,6 % av ansvaret täckt, det 
vill säga 77,5 miljarder euro var inte täckt. 
Förbindelser som saknas i bilaga 12
Vad gäller förbindelserna i bilaga 12 saknas förbindelser som beviljats för betalning 
av internationella finansinstituts kapitalandelar till ett belopp av sammanlagt 770 
miljoner euro (645 miljoner euro). Med stöd av ifrågavarande förbindelser deltar sta-
ten vid behov i betalningen av finansinstitutets grundkapital och eventuella höjnin-
gar av det. 
I bilaga 12 saknas också en förbindelse om att ersätta Finnvera Abp för kredit- och 
garantiförluster samt att betala räntestöd till Finnvera Abp:s kredittagare. Maximibe-
loppen av de årliga förlusterna och räntestöden har inte föreskrivits, men det kredit-
kapital som omfattas av förbindelsen och som inte är återbetalt samt garantikapitalet 
får uppgå till högst 4,2 miljarder euro.
Fel i hänförandet av överföringsekonomiska kostnader i avkastnings- och kostnadskalkylen
Till följd av att de kommunala finansieringsandelarna enligt lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet har hänförts fel är de överföringsekono-
miska kostnader för kommunerna 2013 i verkligheten 1 327 541 436 euro mindre än i 
avkastnings- och kostnadskalkylen och på motsvarande sätt är de överföringsekono-
miska kostnaderna för samkommunerna 726 317 672 euro större och de överföring-
sekonomiska kostnaderna för icke-vinstsyftande samfund 601 223 764 euro större än 
i avkastnings- och kostnadskalkylen.
För 2012 är de överföringsekonomiska kostnaderna för kommunerna 
1 227 223 630 euro mindre och på motsvarande sätt de överföringsekonomiska kost-
naderna för samkommunerna 1 214 816 349 euro större och de överföringsekonomiska 
kostnaderna för icke-vinstsyftande samfund 12 407 281 euro större än vad som fram-
lagts i avkastnings- och kostnadskalkylen.
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omSättning 629 681 840,80 620 452 205,44
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 45 579 749,34 47 364 745,44
Externa tjänster 110 152 314,27 81 263 174,56
155 732 063,61 128 627 920,00
Personalkostnader
Löner och arvoden 15 827 191,08 14 291 758,69
Lönebikostnader
Pensionskostnader 2 847 157,88 2 581 907,91
Övriga lönebikostnader 756 215,61 570 673,19
19 430 564,57 17 444 339,79
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 172 801 285,66 167 043 185,62
Nedskrivningar på bestående tillgångar 16 624 871,47 41 058 670,22
189 426 157,13 208 101 855,84
Övriga rörelseintäkter 92 713 849,51 79 795 669,98
RöRelSevinSt 172 379 205,98 186 482 419,83
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i ägarintresseföretag 10 460 000,00 8 170 000,00
Intäkter från investeringar i bestående tillgångar 26 563,00 13 681,54
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 5 263 437,12 7 535 557,73
Nedskrivningar på investeringar i bestående tillgångar -9 051 477,95 -1 962 084,42
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -55 461 617,13 -64 525 809,30
-48 763 094,96 -50 768 654,45
ReSUltat FöRe eXtRaoRdinäRa PoSteR ocH Skatt 123 616 111,02 135 713 765,38
Extraordinära intäkter 0,00 0,00
ReSUltat FöRe Skatt 123 616 111,02 135 713 765,38
Direkt skatt -1 191 004,30 -1 349 749,77








Immateriella rättigheter 179 804,72 302 582,11
Övriga utgifter med lång verkningstid 1 388 693,29 1 894 324,60
1 568 498,01 2 196 906,71
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 574 601 142,53 578 676 348,96
Byggnader och konstruktioner 3 242 832 596,71 3 253 473 819,41
Maskiner och inventarier 836 266,04 332 732,18
Övriga materiella tillgångar 87 969 736,54 76 818 599,54
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 106 621 173,72 123 332 589,33
4 012 860 915,54 4 032 634 089,42
Placeringar
Andelar i dotterbolag inom samma koncern 65 899 810,61 75 851 288,56
Fordringar hos dotterbolag inom samma koncern 33 259 000,00 34 119 000,00
Andelar i ägarintresseföretag 347 359 192,23 351 759 405,24
Fordringar hos ägarintresseföretag 72 330 906,00 74 555 911,00
Övriga aktier och andelar i företag 13 462 033,57 14 756 231,98




Övriga fordringar 10 466 000,00 2 620 000,00
Korsiktiga fordringar
Kundfordringar 6 009 288,57 7 592 798,86
Övriga fordringar 9 568 231,59 3 813 977,22
Upplupna intäkter 3 352 360,61 3 269 381,64
18 929 880,77 14 676 157,72
Summa fordringar 29 395 880,77 17 296 157,72
kaSSa ocH BanktillgodoHavanden 13 409 243,43 36 948 767,89






Grundkapital 672 751 705,85 672 751 705,85
Övrigt eget kapital 1 531 916 687,59 1 531 916 687,59
Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsår 701 410 278,60 690 386 262,99
Räkenskapsårets vinst 122 425 106,72 134 364 015,61
3 028 503 778,76 3 029 418 672,04
avSättningaR
Övriga obeskattade reserver 6 266 115,60 5 461 310,57
FRämmande kaPital
Långsiktigt främmande kapital
Statliga lån 267 433 475,72 338 965 061,48
Lån från kreditinstitut 959 868 906,56 940 559 241,58
Övriga skulder 402 093,96 1 197 093,96
1 227 704 476,24 1 280 721 397,02
Kortfristigt främmande kapital
Statliga lån 72 252 708,74 71 892 146,72
Lån från kreditinstitut 203 190 335,04 207 190 335,02
Erhållna förskott 3 228 146,55 1 800 799,86
Leverantörsskulder 37 923 582,63 30 347 071,27
Övriga skulder 1 751 301,80 4 367 452,96
Interimskulder 8 725 034,80 8 918 573,06
327 071 109,56 324 516 378,89
SUmma FRämmande kaPital 1 554 775 585,80 1 605 237 775,91





omSättning 352 044 368,81 349 139 369,32
Förändring av lager av färdiga varor 
och varor under tillverkning 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 38 655 268,06 29 519 986,92
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 10 603 495,34 9 088 654,49
Förändring av lager 400 245,97 572 898,25
Köpta tjänster 169 696 885,11 165 740 909,29
Personalkostnader
Löner och arvoden 61 642 664,94 61 075 287,23
Lönebikostnader
Pensionskostnader 11 550 863,88 11 047 482,80
Övriga lönebikostnader 2 556 981,54 2 810 417,01
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 5 284 279,22 4 651 253,98
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva 0,00 0,00
Övriga rörelsekostnader 47 437 061,43 44 866 265,52
Andel av resultat i intressebolag 0,00 0,00
RöRelSevinSt 81 527 159,44 78 806 187,67
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
bland bestående aktiva 289 794,47 1 066 401,51
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 226 243,37 253 970,79
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 120 589,34 307 870,83
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva 2 500 000,00 999 950,00
-2 104 551,50 12 551,47
vinSt FöRe Statlig BUdgetFinanSieRing av övRig 
veRkSamHet 79 422 607,94 78 818 739,14
Statlig budgetfinansiering av övrig verksamhet 43 185 552,19 41 781 411,26
Inkomstskatt 8 738 947,60 8 336 246,63
Minoritetens andel 0,00 0,00








Immateriella rättigheter 175 315,93 47 969,79
Övriga utgifter med lång verkningstid 3 381,53 6 768,07
178 697,46 54 737,86
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 3 683 262 831,00 3 668 320 434,96
Vägar 20 461 719,51 18 388 184,01
Byggnader och konstruktioner 40 684 232,82 44 012 573,29
Maskiner och inventarier 843 705,92 910 113,81
Övriga materiella tillgångar 10 599,04 10 599,04
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 10 327 466,37 8 734 453,96
3 755 590 554,66 3 740 376 359,07
Placeringar
Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 32 838 941,62 35 838 941,62
Andelar i intressebolag 1 200 007,20 1 200 007,20
Övriga aktier och andelar 2 683 237,54 2 683 237,54
Övriga fordringar 0,00 0,00
36 722 186,36 39 722 186,36
BeStående aktiva totalt 3 792 491 438,48 3 780 153 283,29
RöRliga aktiva
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter 14 572 544,24 14 972 790,21
Pågående nyanläggningar 0,00 0,00
14 572 544,24 14 972 790,21
Fordringar
Långfristiga
Övriga fordringar 0,00 0,00
Kortfristiga
Kundfordringar 29 479 563,75 28 238 829,42
Fordringar på dotterbolag i samma affärsverk 350 298,50 429 574,21
Fordringar på intressebolag 0,00 0,00
Övriga fordringar 144 877,35 940 814,55
Resultatregleringar 4 801 335,73 5 149 455,25
34 776 075,33 34 758 673,43
Finansiella värdepapper 0,00 4 992 566,76
Kassa och banktillgodohavanden 32 634 668,87 27 532 458,96
RöRliga aktiva totalt 81 983 288,44 82 256 489,36







Grundkapital 2 536 538 416,29 2 538 127 797,15
Övrigt eget kapital 1 152 671 848,95 1 131 624 450,30
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 12 503 202,75 20 239 298,98
Räkenskapsperiodens vinst 113 869 212,53 112 263 903,77
eget kaPital totalt 3 815 582 680,52 3 802 255 450,20
minoRitetSandelaR 0,00 0,00
avSättningaR
Övriga avsättningar 0,00 1 300 000,00
FRämmande kaPital
Långfristigt
Lån från staten 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00
Övriga skulder 22 850,00 27 738,21
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut 4 998 355,82 4 995 088,30
Erhållna förskott 6 106 107,94 9 382 978,20
Leverantörsskulder 12 003 166,65 11 314 125,72
Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1 943 029,21 1 611 617,77
Skulder till intressebolag 0,00 0,00
Övriga skulder 15 138 188,60 13 093 248,64
Passiva resultatregleringar 18 680 348,18 18 429 525,61
Latent skatteskuld 0,00 0,00
FRämmande kaPital totalt 58 892 046,40 58 854 322,45
PaSSiva Sammanlagt 3 874 474 726,92 3 862 409 772,65
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1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Övriga intäkter av verksamheten 6 771 077,84 9 251 163,53
koStnadeR av veRkSamHet
Inköp av tjänster -374 991,51 -259 719,72
Övriga kostnader 0,00 -374 991,51 -0,01 -259 719,73
åteRStod i 6 396 086,33 8 991 443,80
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 227 895 039,82 286 318 294,70
Finansiella kostnader -1 088 058,88 226 806 980,94 -18 970 757,47 267 347 537,23
åteRStod ii 233 203 067,27 276 338 981,03
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Kostnader
För kommunerna 10 480 724,89 10 151 424,10
För finansinstitut och försäkringsanstalter 4 305,00 4 530,15
För icke-vinstsyftande samfund 159 166 525,79 152 057 449,13
För hushållen 541 448,05 170 193 003,73 6 379 055,30 168 592 458,68
åteRStod iii 63 010 063,54 107 746 522,35






anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR 
väRdePaPPeR ingående i anläggningStillgångaRna 
ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Lånefordringar 6 512 696 808,54 7 184 855 428,85
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR Sammanlagt 6 512 696 808,54 7 184 855 428,85
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Lånefordringar i euro 345 188 655,67 293 940 384,69
Resultatregleringar 69 740 441,09 414 929 096,76 94 616 776,23 388 557 160,92
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Samlingskontofordringar på staten 124 316 647,23 128 370 193,95
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 539 245 743,99 516 927 354,87
aktiva Sammanlagt 7 051 942 552,53 7 701 782 783,72
PaSSiva
eget kaPital
Fondens kapital 4 958 317 695,29 5 088 317 695,29
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 1 867 596 440,19 1 759 849 917,84
Budgetöverföringar -117 000 000,00 -130 000 000,00
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 63 010 063,54 6 771 924 199,02 107 746 522,35 6 825 914 135,48
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Kortfristiga lån i euro 280 011 346,29 875 486 303,66
Resultatregleringar 4 637,69 378 196,32
Övriga kortfristiga skulder 2 369,53 280 018 353,51 4 148,26 875 868 648,24
FRämmande kaPital Sammanlagt 280 018 353,51 875 868 648,24
PaSSiva Sammanlagt 7 051 942 552,53 7 701 782 783,72
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3.2  Statens pensionsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Övriga intäkter av verksamhet
Försäljningsvinst på aktier och andelar 269 766 460,97 135 423 651,64
Intäkter från pensionsavgifter vid statens ämbetsverk och 
inrättningar 747 873 952,44 741 326 330,20
Övriga intäkter från pensionsavgifter 507 234 838,61 518 998 141,01
Arbetstagarnas pensionsavgifter 372 855 187,67 372 713 777,80
Intäkter från arbetslöshetsförsäkringsavgifter 5 802 560,00 1 903 532 999,69 5 761 280,00 1 774 223 180,65
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 94 986,85 83 145,29
Personalkostnader 2 653 927,47 2 880 727,57
Hyror 295 782,04 267 989,64
Köpta tjänster 3 568 076,04 3 440 633,56
Övriga kostnader
Övriga kostnader 289 967,76 332 255,87
Försäljningsförluster på aktier och andelar 44 750 825,76 21 784 820,80
Avskrivningar 49 907,40 -51 703 473,32 53 211,17 -28 842 783,90
åteRStod i 1 851 829 526,37 1 745 380 396,75
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 455 715 743,64 456 811 808,10
Finansiella kostnader -52 005 560,40 403 710 183,24 -75 769 853,61 381 041 954,49
åteRStod ii 2 255 539 709,61 2 126 422 351,24
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter
Övergångsavgifter 25 595 748,13 29 889 257,26
åteRStod iii 2 281 135 457,74 2 156 311 608,50
RäkenSkaPSPeRiodenS intäktS-/koStnadSåteRStod 2 281 135 457,74 2 156 311 608,50
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anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR
immateRialla tillgångaR
Övriga utgifter med lång verkningstid 4 416,85 30 398,30
mateRialla tillgångaR
Inventarier 24 423,07 31 670,90
väRdePaPPeR ingående i anläggningStillgångaRna 
ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Inköp av masskuldebrevslån i euro 3 806 393 788,38 4 283 992 357,61
Övriga långfristiga placeringar i euro 5 842 325 550,57 5 401 893 875,24
Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 1 040 665 085,42 257 431 778,81
Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 2 302 174 794,43 12 991 559 218,80 2 213 811 960,63 12 157 129 972,29
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR Sammanlagt 12 991 588 058,72 12 157 192 041,49
långFRiStiga FoRdRingaR
Långfristiga fordringar 337 347,33 27 767,68
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Resultatregleringar 193 427 797,67 213 618 490,60
Övriga kortfristiga fordringar 36 934 770,58 230 362 568,25 21 043 717,88 234 662 208,48
väRdePaPPeR ingående i FinanSieRingStillgångaRna 
ocH övRiga koRtFRiStiga PlaceRingaR
Inköp i masskuldebrevslån i euro 822 782 761,60 959 419 668,77
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH övRiga 
FinanSiella tillgångaR
Övriga bankkonton 275 548 271,00 324 255 176,85
omSättningStillgångaR ocH 
FinanSieRingStillgångaR Sammanlagt 1 329 030 948,18 1 518 364 821,78
aktiva Sammanlagt 14 320 619 006,90 13 675 556 863,27
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Fondens kapital -21 010 572 211,33 -19 406 903 064,37
Förändringar i kapital från tidigare räkenskapsperioder 34 646 190 675,67 32 489 879 067,17
Budgetöverföringar -1 678 298 078,13 -1 603 669 146,96
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 2 281 135 457,74 14 238 455 843,95 2 156 311 608,50 13 635 618 464,34
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Leverantörsskulder 467 214,67 537 051,88
Poster som ska redovisas vidare 108 626,30 108 706,89
Resultatregleringar 821 929,07 3 483 310,88
Övriga kortfristiga skulder 80 765 392,91 82 163 162,95 35 809 329,28 39 938 398,93
FRämmande kaPital Sammanlagt 82 163 162,95 39 938 398,93
PaSSiva Sammanlagt 14 320 619 006,90 13 675 556 863,27
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3.3  gårdsbrukets utvecklingsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 360 430,00 1 946 463,00
Hyror och serviceintäkter 70 619,78 72 776,33
Övriga intäkter av verksamheten 5 638,32 1 436 688,10 31 614,89 2 050 854,22
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor 1 273 526,31 1 611 018,36
Inköp under räkenskapsperioden 1 136 601,03 954 451,09
Ökning (-) eller minskning (+) av lager 136 925,28 656 567,27
Personalkostnader 2 428,15 1 982,09
Inköp av tjänster 340 661,70 238 395,84
Övriga kostnader 19 839,99 -1 636 456,15 30 251,00 -1 881 647,29
åteRStod i -199 768,05 169 206,93
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 3 978 944,39 4 815 006,56
Finansiella kostnader -1 427 436,11 2 551 508,28 -2 149 389,50 2 665 617,06
eXtRaoRdinäRa intäkteR ocH koStnadeR
Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00
åteRStod ii 2 351 740,23 2 834 823,99
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter
Från EU 25 005 439,15 25 005 439,15 22 969 161,66 22 969 161,66
Kostnader
Kostnader för näringslivet 90 649 750,85 -90 649 750,85 101 349 207,30 -101 349 207,30
Återbäringar på överföringsekonomikostnader 6 074,89 71,06
RäkenSkaPSPeRiodenS intäktS-/koStnadS-
åteRStod -63 286 496,58 -75 545 150,59
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anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR
väRdePaPPeR ingående i anläggningS- 
tillgångaRna ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Lånefordringar 124 098 522,55 153 269 452,41
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR Sammanlagt 124 098 522,55 153 269 452,41
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR
omSättningStillgångaR
Färdiga produkter/Varor 7 729 999,79 7 729 999,79 7 866 925,07 7 866 925,07
långFRiStiga FoRdRingaR
Långfristiga fordringar 1 547 152,27 1 474 353,08
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Försäljningsfordringar 0,00 0,00
Resultatregleringar 580 734,72 902 828,43
Övriga kortfristiga fordringar 34 096 143,69 39 506 550,50
Förskottsbetalningar 0,00 34 676 878,41 104,00 40 409 482,93
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa  
FinanSieRingSmedel
Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 336 269 881,53 336 269 881,53 366 645 014,63 366 645 014,63
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 380 223 912,00 416 395 775,71
aktiva Sammanlagt 504 322 434,55 569 665 228,12
PaSSiva
eget kaPital
Fondens kapital 1 661 559 225,63 1 661 559 225,63
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -1 095 712 496,07 -1 020 167 345,48
Budgetöverföringar 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -63 286 496,58 502 560 232,98 -75 545 150,59 565 846 729,56
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Leverantörsskulder 1 762 201,57 3 818 497,06
Resultatregleringar 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 0,00 1 762 201,57 1,50 3 818 498,56
FRämmande kaPital Sammanlagt 1 762 201,57 3 818 498,56
PaSSiva Sammanlagt 504 322 434,55 569 665 228,12
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3.4  Statens kärnavfallshanteringsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden -205,00 0,00
Personalkostnader -64 532,64 -63 022,21
Inköp av tjänster -479 452,44 -374 308,75
Övriga kostnader 0,00 -544 190,08 -594,05 -437 925,01
åteRStod i -544 190,08 -437 925,01
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 21 761 460,07 36 273 946,90
Finansiella kostnader -0,01 21 761 460,06 -29,09 36 273 917,81
åteRStod ii 21 217 269,98 35 835 992,80
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Överföringsekonomins kostnader för näringslivet -56 400,00 -33 133,40
ideella samfund -5 299 997,07 -5 074 140,21
universitet -1 842 803,57 -7 199 200,64 -1 865 524,52 -6 972 798,13
åteRStod iii 14 018 069,34 28 863 194,67
intäkteR På SkatteR ocH oBligatoRiSka avgiFteR
Avgifter av skattenatur 5 183 864,00 7 413 304,00
RäkenSkaPSPeRiodenS intäktSåteRStod 19 201 933,34 36 276 498,67
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anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR
väRdePaPPeR ingående i anläggningStillgångaRna 
ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Lånefordringar på staten 299 500 000,00 299 500 000,00
Övriga långfristiga placeringar i euro 268 613 289,97 568 113 289,97 241 352 387,70 540 852 387,70
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 
PlaceRingaR Sammanlagt 568 113 289,97 540 852 387,70
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Aktiva resultatregleringar 19 340 992,15 36 162 134,84
Övriga kortfristiga fordringar 1 678 875 000,00 1 698 215 992,15 1 587 176 404,98 1 623 338 539,82
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH övRiga 
FinanSieRingStillgångaR
Samlingskontofordran på staten 3 681 281,16 3 992 016,37
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 1 701 897 273,31 1 627 330 556,19




Fortum Power and Heat Oy 996 200 000,01 940 600 000,01
Industrins Kraft Ab 1 242 300 000,00 1 179 100 000,00
Tekniska forskningscentral 6 337 226,27 6 239 228,28
Förändring i kapital från tidigare räkenskapsperioder *) 4 699 744,41 4 565 710,09
Budgetöverföringar -7 226,26 -9 228,27
Räkenskapsperiodens intäktsåterstod 19 201 933,34 2 268 731 677,77 36 276 498,67 2 166 772 208,78
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Leverantörsskulder 1 275 670,05 1 407 573,86
Poster som skall redovisas vidare 1 238,80 1 093,96
Övriga kortfristiga skulder 1 976,66 1 278 885,51 2 067,29 1 410 735,11
FRämmande kaPital Sammanlagt 1 278 885,51 1 410 735,11
2 270 010 563,28 2 168 182 943,89






Försörjningsberedskapsavgift 44 513 369,81 44 450 973,39
Omsättning 328 162 084,90 401 572 011,86
Övriga rörelseintäkter 1 835 675,28 374 511 129,99 1 252 968,80 447 275 954,05
Material för produktion av prestationer
Material, förnödenheter och varor 259 295 843,80 329 430 071,09
Förändring av lager -36 658 571,08 -137 845 628,15
Lagerhållningskostnader 20 839 983,17 -243 477 255,89 20 905 445,02 -212 489 887,96
Personalkostnader
Löner och arvoden 2 190 594,47 2 092 278,28
Pensionskonstnader 396 522,20 375 718,57
Övriga lönebikostnader 53 409,85 -2 640 526,52 56 862,29 -2 524 859,14
Avskrivningar -10 271 683,67 -10 565 550,89
Övriga rörelsekostnader
Övriga fastna kostnader 4 782 744,06 18 772 976,82
Försvarsekonomiska planerings-
kommissionens särskilda kostnader 1 572 515,48 1 565 945,84
Infrastrukturkostnader 4 375 946,25 4 629 150,56
Övriga kostnader för försörjningsberedskapen 3 672 367,91 -14 403 573,70 3 611 569,22 -28 579 642,44
RöRelSeReSUltat 103 718 090,21 193 116 013,62
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 743,33 563,33
Dividender 6 618 111,38 5 220 217,80
Räntekostnader -699,80 6 618 154,91 -134 381,26 5 086 399,87
Vinst före extraordinära poster, reserveringar och skatter 110 336 245,12 198 202 413,49
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter 0,00 0,00
Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinst före reserveringar och skatter 110 336 245,12 198 202 413,49
Direkta skatter -1 930,82 -1 930,82 -2 233,28 -2 233,28








Immateriella rättigheter 2 329 252,70 2 857 210,18
Övriga utgifter med lång verkningstid 1 502 178,36 3 831 431,06 2 126 507,64 4 983 717,82
Materiella tillgångar 
Mark- och vattenområden 1 182 361,12 1 182 361,12
Byggnader och konstruktioner 100 912,76 134 550,34
Maskiner och inventarier 8 443 462,28 15 037 561,88
Övriga materiella tillgångar 5 630 120,46 15 356 856,62 3 981 289,31 20 335 762,65
Placeringar 
Aktier och andelar 230 982 931,60 228 982 931,60
RöRliga aktiva 
Omsättningstillgångar 
Säkerhetsupplagrade varor 1 356 401 330,56 1 319 742 759,48
Kortfristiga fordringar 
Försäljningsfordringar 57 722 107,45 46 768 185,24
Moms-tillgodohavanden 0,00 657 788,70
Övriga fordringar 886 008,12 71 574,10
Resultatregleringar 3 555 667,77 62 163 783,34 3 783 728,04 51 281 276,08
Kassa och bank 
Kollektivkontofordring från staten 229 313 179,00 229 313 179,00 142 350 856,55 142 350 856,55
aktiva Sammanlagt 1 898 049 512,18 1 767 677 304,18
PaSSiva 
eget kaPital 
Försörjningsberedskapsfondens kapital 451 452 536,96 451 452 536,96
Balancerad vinst från tidigare  
räkenskapsperioder 1 274 331 895,34 1 076 131 715,13
Räkenskapsperiodens vinst 110 334 314,30 1 836 118 746,60 198 200 180,21 1 725 784 432,30
FRämmande kaPital 
Kortfristigt
Leverantörskulder 58 233 849,84 36 851 178,63
Momsskulder 116 575,76 0,00
Övriga kortfristiga skulder 84 895,63 77 959,21
Resultatregleringar 3 495 444,35 61 930 765,58 4 963 734,04 41 892 871,88




1.1.-31.12.2013 1.1 - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHeten
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Garantiavgifter 624 467,45 692 234,69
Borgensavgifter 269,64 3 985,33
Övriga intäkter av verksamheten 28 066,71 652 803,80 30 050,03 726 270,05
koStnadeR av veRkSamHeten
Personalkostnader 15 255,17 15 200,60
Indrivningskostnader 4 066,42 3 986,23
Övriga kostnader 225 451,37 -244 772,96 309 400,05 -328 586,88
öveRSkott 408 030,84 397 683,17
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Återkravsintäkter 1 571 473,39 4 874 843,54
Garanti- och borgensersättningar 8 965,73 1 580 439,12 -2 527,01 4 872 316,53









Övriga konsoliderade fordringar 24 391 335,20 26 092 647,24
WM-garanti- och borgensfordringar 0,00 9 000 000,00
Övriga återkravsfordringar 1 995 455,54 26 386 790,74 7 387 378,99 42 480 026,23
koRtFRiStiga FoRdRingaR
Kortfristiga fordringar
Intäkter från garanti- och borgensavgifter 90 102,04 490,88
väRdePaPPeR ingående i FinanSieRingStillgångaRna 
ocH övRiga koRtFRiStiga PlaceRingaR
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 0,85 0,85
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Samlingskontofordringar på staten 751 355 504,84 736 615 318,53
Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 468 188,49 751 823 693,33 52 577,02 736 667 895,55




Statsgarantifondens kapital 1 027 769 220,94 1 027 769 220,94
Kapitaländr. från tidigare räkenskapsperioder -248 983 701,08 -254 253 700,78
Budgetöverföringar -3 911 501,34 0,00
Räkenskapsperiodens underskott 1 988 469,96 776 862 488,48 5 269 999,70 778 785 519,86
ReSeRveR 
Ersättningsansvar 0,00 11 567,33
FRämmande kaPital
långFRiStigt
Förskott på garantiavgifter 76 178,01 140 242,60
koRtFRiStigt
Förskott på garantiavgifter 36 418,42 61 589,37
Resultatregleringar 1 325 502,05 1 361 920,47 149 494,35 211 083,72
Sammanlagt 778 300 586,96 779 148 413,51
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3.7  Statens säkerhetsfond
Resultaträkning
1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Övriga intäkter av verksamheten 0,00 0,00 0,00 0,00
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Personalkostnader 3 595,47 44 219,59
Inköp av tjänster 22 812,80 43 583,90
Övriga kostnader 107,00 -26 515,27 1 882,64 -89 686,13
åteRStod i -26 515,27 -89 686,13
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
eXtRaoRdinäRa intäkteR ocH koStnadeR
åteRStod ii -26 515,27 -89 686,13
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
åteRStod iii -26 515,27 -89 686,13
intäkteR av SkatteR ocH oBligatoRiSka
avgiFteR












väRdePaPPeR ingående i anläggningS- 
tillgångaRna ocH övRiga långFRiStiga PlaceRingaR
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 1 036 878,57 1 036 878,57
anläggningStillgångaR ocH övRiga långFRiStiga 






Resultatregleringar 5 318,00 5 318,00 0,00 0,00
väRdePaPPeR ingående i FinanSieRingS- 
tillgångaRna ocH övRiga koRtFRiStiga PlaceRingaR
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa  
FinanSieRingSmedel
Övriga bankkonton 1 142 741,85 1 142 741,85 1 193 744,31 1 193 744,31
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 1 148 059,85 1 193 744,31
aktiva Sammanlagt 2 184 938,42 2 230 622,88
PaSSiva
eget kaPital
Fondens kapital 2 293 876,54 9 293 876,54
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -89 686,13 0,00
Budgetöverföringar 0,00 -7 000 000,00






Resultatregleringar 0,00 25 874,29
Övriga kortfristiga skulder 7 263,28 7 263,28 558,18 2 6432,47
FRämmande kaPital Sammanlagt 7 263,28 2 6432,47
PaSSiva Sammanlagt 2 184 938,42 2 230 622,88
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3.8  Statens televisions- och radiofond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012
koStnadeR av veRkSamHet
Inköp av tjänster 3 304 628,82 9 454 127,68
Övriga kostnader 0 -3 304 628,82 0 -9 454 127,68
åteRStod i -3 304 628,82 -9 454 127,68
FinanSiellla intäkteR ocH koStnadeR
Finansiellä intäkter 0 0
Finasiella kostnader 0 0 0 0
åteRStod ii -3 304 628,82 -9 454 127,68
öveRFöRingSekonomiS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter 530 610,26 333 772 838,71
Kontoavskrivning av intäkter -2 142 813,30
Kostnader för näringslivet -500 000 000,00 -501 612 203,04 -364 000 000,00 -30 227 161,29
RäkenSkaPSPeRiodenS intäktSåteRStod -504 916 831,86 -39 681 228,97
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3.8  Statens televisions- och radiofond
Balansräknings




Försäljningsfordringar 11 636 959,09 11 636 959,09 18 164 517,44 18 164 517,44
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Samlingskontofordringar på staten 10 759 004,12 10 759 004,12 14 420 337,51 14 420 337,51
aktiva Sammanlagt 22 395 963,21 32 584 854,95
PaSSiva
eget kaPital
Fondens kapital 41 193 365,19 41 193 365,19
Budgetöverföringar 500 000 000,00
Föråandringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -14 477 459,98 25 203 828,99
Räkenskapsperiodens intäktsåterstod -504 916 831,86 21 779 073,35 -39 681 288,97 26 715 905,21
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Övriga kortfristiga skulder 596 889,86 596 889,86 5 868 949,74 5 868 949,74
PaSSiva Sammanlagt 22 395 963,21 32 584 854,95
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3.9  interventionsfonden för jordbruket
Intäkts- och kostnadskalkyl 
1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
intäkteR av veRkSamHet
Intäkter av avgiftsbelagda verksamhet 0,00 830 831,40
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Ökning (-) eller minskning (+) av lager 0,00 7 633 695,33
Personalkostnader 16 636,70 17 025,17
Hyror 0,00 574 622,49
Inköp av tjänster 137 545,59 287 891,02
Övriga kostnader 521 953,71 -676 136,00 333 498,81 -8 846 732,82
åteRStod i -676 136,00 -8 015 901,42
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella intäkter 1,82 29,46
Finansiella kostnader -132,31 -11 360,91
åteRStod ii -676 266,49 -8 027 232,87
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter
Intäkter för näringsliv från EAGF-fond 0,00 7 384 587,58
Intäkter för huslig ekonomi från EAGF-fond 3 531 975,29 3 531 975,29 2 423 045,00 9 807 632,58
Kostnader
Avgifter för huslig ekonomi -3 531 975,29 -2 423 045,00
åteRStod iii -676 266,49 -642 645,29
RäkenSkaPSPeRiodenS intäktS-/koStnadSåteRStod -676 266,49 -642 645,29
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Försäljningsfordringar 0,00 85 074,50
Mervärdesskattefordringar 263,83 263,83 229,06 85 303,56
Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel
Kollektivkontofordring från staten 1 528 394,09 1 116 708,05
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 1 528 657,92 1 202 011,61
aktiva Sammanlagt 1 528 657,92 1 202 011,61
PaSSiva
eget kaPital
Fondens eget kapital 12 875 503,41 12 095 503,41
Kapital förändring från tidigare räkenskapsp. -11 675 121,21 -11 032 475,92
Budgetöverföring 1 000 000,00 780 000,00
Räkenskapsper. intäkts./kostnadsåterstod -676 266,49 1 524 115,71 -642 645,29 1 200 382,20
FRämmande kaPital
Kortfristigt 
Leverantörskulder 4 542,21 4 542,21 1 629,41 1 629,41
FRämmande kaPital Sammanlagt 4 542,21 1 629,41




1.1.2013 - 31.12.2013     1.1.2012 - 31.12.2012      
intäkteR av veRkSamHet
koStnadeR av veRkSamHet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 5309,68 835,48
Personalkostnader 24 179,96 23 689,55
Hyror 60,00 182,93
Köpta tjänster 306 629,90 319 635,40
Övriga kostnader 5 815,94 -341 995,48 6 911,39 -351 254,75
åteRStod i -341 995,48  -351 254,75
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella kostnader 0,00 0,00 -0,39 -0,39
eXtRaoRdinäRä intäkteR ocH koStnadeR
åteRStod ii -341 995,48 -351 255,14
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Intäkter
Kostnader
För kommuner 4 018 591,00 4 186 004,00
För näringslivet 213 718,39 259 116,00
För icke-vinstsyftande samfund 4 052 923,00 4 791 680,00
För budgetekonomin 382 466,00 0,00
För hushållen 4 000,00 30 000,00
Återbär. på överföringsekonomikostnader -9 671,00 -8 662 027,39 0,00 -9 266 800,00
åteRStod iii -9 004 022,87 -9 618 055,14
intäkteR av SkatteR ocH oBlikatoRiSka BetalningaR
Skatter och avgifter av skattenatur 10 005 358,76 9 565 934,57
Betalda mervärdesskatter -7 137,67 9 998 221,09 -20 520,06 9 545 414,51









Aktiva resultatregleringar 10 005 781,76 10 005 781,76 4 229,00 4 229,00
kaSSa, BanktillgodoHav. ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Kontofordran på staten 6 289 178,02 6 289 178,02 15 669 217,28 15 669 217,28
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 16 294 959,78 15 673 446,28
aktiva Sammanlagt 16 294 959,78 15 673 446,28
PaSSiva
eget kaPital
Fondens kapital 6 575 274,74 6 575 274,74
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -1 352 695,63 -1 280 055,00






Leverantörsskulder 317 749,33 634 554,19
Poster som skall redovisas vidare 1 487,92 1 782,98
Resultatregleringar 9 758 771,00 9 814 530,00
Övriga kortfristiga skulder 174,20 10 078 182,45 0,00 10 450 867,17
FRämmande kaPital Sammanlagt 10 078 182,45 10 450 867,17






Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Personalkostnader 71 506,13 86 947,60
Inköp av tjänster 360 602,99 45 602,57
Övriga kostnader 748,72 -432 857,84 170,63 -132 720,80
åteRStod i -432 857,84 -132 720,80
FinanSiella intäkteR ocH koStnadeR
Finansiella kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
åteRStod ii -432 857,84 -132 720,80
öveRFöRingSekonominS intäkteR ocH koStnadeR
Kostnader
Oljeskadeersättningar  för kommunerna 6 870 034,95 8 725 402,12
Oljeskadeersättningar  för samkommunerna 94 057,66 512 981,95
Oljeskadeersättningar för näringslivet 250 084,05 556 395,80
Oljeskadeersättningar för staten och 
icke-vinstsyftlande samfund 8 285 392,30 11 285 635,90
Oljeskadeersättningar för hushållen 647 336,99 962 372,63
Återbäringar på överföringsekonomikostnader -61 545,45 -16 085 360,50 -100 884,48 -21 941 903,92
åteRStod iii -16 518 218,34 -22 074 624,72
intäkteR av SkatteR ocH oBligatoRiSka avgiFteR 
Skatter och avgifter av skattenatur 26 570 855,97 24 151 367,52
Betalda mervärdesskatter -77 022,28 26 493 833,69 -2 809,06 24 148 558,46








Övrika upplupna kostnade 2 499,00
Övriga kortfristiga fordringar 344 254,97 346 753,97 734 231,85 734 231,85
kaSSa, BanktillgodoHavanden ocH andRa 
FinanSieRingSmedel
Kollektivkontofordring från staten 33 346 039,57 22 563 494,16
omSättningS- ocH FinanSieRingStillgångaR 
Sammanlagt 33 692 793,54 23 297 726,01
aktiva Sammanlagt 33 692 793,54 23 297 726,01
PaSSiva
eget kaPital
Oljeskyddsfondens kapital 28 304 651,99 24 004 651,99
Budgetöverföringar 0,00 4 300 000,00
Kostnadsåterstod från tidigare räkenskapsperioder -5 209 118,91 -7 283 052,65
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 9 975 615,35 33 071 148,43 2 073 933,74 23 095 533,08
FRämmande kaPital
koRtFRiStigt
Leverantörskulder 572 022,64 192 905,89
Poster som skall redovisas vidare 901,91 2 573,48
Resultatregleringar 47 628,24 2 563,00
Övriga kortfristiga skulder 1 092,32 621 645,11 4 150,56 202 192,93
FRämmande kaPital Sammanlagt 621 645,11 202 192,93
PaSSiva Sammanlagt 33 692 793,54 23 297 726,01
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4  Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom 
statliga affärsverk 
Senatfastigheter
Ansvar och borgensförbindelser 
Övriga borgensförbindelser/garantier 2013 2012
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 76 800 000 60 850 000
leaSinganSvaR
Leasingansvar som förfaller till betalning 2013 441 553 402 633
Leasingansvar som förfaller till betalning efter 2013 467 364 287 860
HYReSåtaganden 264 100 000 245 900 000
FöRBindelSeR Som oRSakaR inveSteRingSUtgiFteR UndeR kommande åR 124 100 000 59 100 000
1) Under året har styrelsen för Senatfastigheter beviljat fyra garantier för sina dotterbolag som säkerhet för lån, Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo en 
garanti på 4,0 milj. euro, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan poliisitalo en garanti på 3,8 mil. euro, IP-kiinteistöt en garanti på 2,5 milj. euro och Pasilan asema 
en garanti på 5,6 milj. euro.
Ränte- och valutaswapavtal
Senatfastigheter hade vid årsskiftet fem gällande ränteswapavtal och tre gällande ränte- och valutas-
wapavtal. Alla dessa avtal har tecknats i skyddssyfte från ränte- och valutarisken: med Sampo Bank 
Abp (Danske Bank) tecknades ett ränteswapavtal 17.6.2009 för ett kapital på 70 milj. euro avtalet 
är i kraft till och med 29.6.2014. Återstående kapital 31.12.2013 7 miljoner euro. Tre gällande rän-
teswapavtal med Nordea bank, det första ingicks 22.6.2010. Med avtalet ändrades lånet på 24 mil-
joner euro från Nordea, från 6 mån euribor till 1 mån euribor. Återstående kapital 31.12.2013 var 
6 miljoner euro och avtalet gäller till 22.12.2014. Det andra ränteswapavtalet med Nordea teckna-
des 20.6.2012 för ett lån på 50 milj. euro för 10 år. Återstående kapital på detta lån 31.12.2013 var 
42,5 milj. euro. Det tredje ränteswapavtalet med Nordea tecknades 26.6.2013 för ett lån på 25 milj. 
euro för 10 år. Återstående kapital på detta lån är 23,75 milj. euro. Därtill har med Handelsbanken 
4.5.2012 tecknats ett ränteswapavtal för ett lån på 60 milj. euro för 10 år ingåtts, på detta lån återstår 
31.12.2013 ett kapital på 48 milj. euro. År 2013 föranledde de ränteswapavtal som tecknades i skydds-
syfte finansieringskostnader  på totalt 2 087 371 euro.
Senatfastigheter hade vid utgången av året tre valutalån, två i Nordea Bank (60 milj. euro och 
20 milj. euro) och ett i Danske Bank (20 milj. euro). Lånen lyftes 2011 och i samband med det teck-
nades ränteswap- och valutswapavtal, lånen ändrades till euro, lånen har rörlig ränta och är bundna 
till  6 månaders euribor. Av Nordea Banks lån kvarstod vid utgången av året 44,3 milj. euro och av 
Danske Banks lån 15 milj. euro.
I slutet av året var marknadsvärdet på ränte- och valutaswapavtalen totalt 813 975 euro. 
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övriga ansvar
Affärsverket har ansökt om momsregistrering för överlåtelse av dispositionsrätt till fastigheter. När 
det gäller skattebelagd uthyrningsverksamhet kvittar affärsverket ingående moms på investeringar 
mot utgående moms på intäkter. Från de fastighetsinvesteringarsom togs i bruk 2008-2013har gjorts 
avdrag på 174,0 miljoner euro vid bokslutstidpunkten inom skyldigheten att justera avdrag och des-
sutom har 25,6 milj. euro mervärdesskattavdragits från pågående investeringsprojekt. Hyresavtalen 
för objekten är i huvudsak långvariga.
Senatsfastigheter har förbundit sig att hyra byggnaden avsedd för Meteorologiska institutet och 
Havsforskningsinstitutet inklusive markområden i 30 år av OKO Andelsbankernas centralbank. 
Senatfastigheter har en rättslig ställning för objektet som är lik ägarens. Senatfastigheter har köprätt 
på byggnaden och arrenderätten. Senatfastigheter har förbundit sig att hitta en annan köpare åt OKO 
för hyresobjektet, om Senatfastigheter inte själv använder sig av köprätten. YIT byggnads Ab har för 
sin del förbundit sig att hitta en köpare för objektet.
Forststyrelsen
milj. € 2013 2012
leaSinganSvaR
betalda under räkenskapsperioden 2,4 2,0
betalas under nästa år 2,6 2,6
betalas senare 3,9 4,1
BankgaRantianSvaR 0,4 0,3
HandPanteR, gaRantiinSättningaR 0,0 0,0
BoRgen FöR dotteRBolagetS lån 1,0 0,0
inveSteRingSFöRBindelSeR 3,5 3,3
13,7 12,3
Affärsverkets leasingavtal innehåller en inlösningsklausul som gäller då restvärdet når en avtalad nivå.
Avtalen kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid.
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FöRetag ocH BoStadSSamFUnd 8 918 143 988,28 8 189 166 310,18 728 977 678,10
Beviljar av arava-primärlån 149 350 878,70 178 951 953,76 -29 601 075,06
Beviljare av hyreshuslån 7 188 891 020,68 6 676 920 269,89 511 970 750,79
Beviljare av lån till bostadsrättshus 1 579 902 088,90 1 333 294 086,53 246 608 002,37
HUSHåll 2 003 060 329,49 1 956 194 316,73 46 866 012,76
Ägarbostadslån 2 003 060 329,49 1 956 194 316,73 46 866 012,76
BoRgenSFöRBindelSeR ocH gaRantieR Sammanlagt 10 921 204 317,77 10 145 360 626,91 775 843 690,86
Placeringsförbindelser
Bindande förbindelser som ännu inte har betalats, men som Statens Pensionsfond har förbundit sig till enligt gällande avtal Återstående placeringsförbindelse
inFRaStRUktURFondeR
DIF Infrastructure III C.V. 19 865 750,76
EQT Infrastructure II 14 683 914,20
First State European Diversified Infrastructure Fund 35 000 000,00
Henderson PFI Secondary Fund L.P. 56 059,58
Impax New Energy Investors II LP 9 242 942,10
InfraRed Infrastructure Fund II LP 199 912,44
Platina Energy III LP 4 447 542,77
PRivate cRedit -FondeR
Crown Distressed Credit Opportunities 4 513 813,36
Armada Mezzanine Fund II Ky 64 071,32
Armada Mezzanine Fund III Ky 2 236 997,62
BlueBay Direct Lending Fund I LP 8 760 151,57
CapMan Mezzanine IV Classic Ky 362 190,00
CapMan Mezzanine V 10 862 763,15
EQT Credit II 17 296 048,06
HayFin Direct Lending Fund L.P. 28 429 578,61
MC Fort Hill Credit(Ireland) 725 110,58
Partners Group Private Markets Credit Strategies S.A. 15 000 000,00
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Placeringsförbindelser
Bindande förbindelser som ännu inte har betalats, men som Statens Pensionsfond har förbundit sig till enligt gällande avtal Återstående placeringsförbindelse
kaPitalPlaceRingSFondeR
Access Capital Fund III Mid-market Buy-out Europe 4 025 000,00
Access Capital Fund V LP Growth Buy-out Europe 10 750 000,00
Amanda IV West LP 9 651 096,66
Crown European Private Equity 4 980 000,00
Crown Private Equity European Buyout Opportunities 3 190 000,00
Kasvurahastojen Rahasto Ky 12 326 611,56
Mandatum Private Equity Fund I L.P. 972 211,35
Partners Group European Buy-out 2005 (A) 2 753 591,92
Abris CEE Mid-Market Fund II LP 13 797 903,36
Astorg IV FCPR 4 750 000,00
Astorg V FCPR 19 875 000,00
Augur FIS Financial Opportunities II SICAV 14 900 000,00
EQT V LP 878 973,88
EQT VI ( No.1) LP 15 099 769,92
Industri Kapital 2007 Fund 347 185,34
Intera Fund I Ky 1 962 131,00
Intera Fund II Ky 11 112 000,00
MB Equity Fund IV Ky 7 076 881,47
Sentica Kasvurahasto II Ky 16 269,92
Adams Street Global Secondary Fund 5 LP 21 478 137,92
FaStigHetSFondeR
Aberdeen Indirect Property Partners 1 826 429,84
CB Richard Ellis Asia Alpha Plus Fund 6 236 243,19
CB Richard Ellis Asia Alpha Plus Fund II 5 272 589,78
CB Richard Ellis Asia Aplha Plus Fund III 10 255 629,58
Franklin Templenton Asian Real Estate Fund 5 937 129,06
Franklin Templenton European Real Estate FOF 1 819 355,80
AXA Alternative Property Income Venture Fund LP 174 992,00
AXA Development Venture III S.C.A, Development Finnish Feeder III S.C.A 22 144 338,00
AXA European Added Value Fund 375 000,00
CBRE European Shopping Centre Fund 8 382 636,00
CapMan Hotels RE Ky 1 850 095,40
CapMan Real Estate I Ky 1 720 800,00
Curzon Capital Partners II LP 1 344 958,00
Curzon Capital Partners III LP 5 826 081,00
Doughty Hanson & Co European Real State II LP 2 839 414,00
European Property Investors Special Opportunities 3 LP 23 509 887,00
Grosvenor French Retail Investments 681 724,00
IceCapital Housing Fund III 17 475 631,82
NV Property Fund I Ky 5 108 300,00
VVT Property Fund I Ky 32 017 500,00
Legal & General UK Property Income Geared Fund Two (UK PIF II) 29 986 805,81
Rockspring German Retail Box Fund LP 2 300,00
Sammanlagt 516 477 450,70
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Ansvar för derivativa instrument 31.12.2013 31.12.2012
Statens pensionsfond har under år 2013 använt ränte- och valutaderivat. Resultatet för stängda 
och avslutade kontrakt har bokförts resultatpåverkande. Vid bokslutstidpunkten fanns inga 
öppna räntederivat. Underliggande värdet och marknadsvärdet för valutaderivat anges i 
tabellen nedan. 
öPPna teRminSkontRakt
Nominella värden för underliggande tillgångar 1 256 329 676,55 444 491 784,69
Avtalens marknadsvärde 900 978,33 -1 410 322,79















Hyresansvar 258 857,57 270 470,70 277 274,73 284 249,92 540 033,95 1 372 029,31
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gårdbrukets utvecklingsfond





Näringsidkare 25 969 272,31 24 107 783,71 1 861 488,60
BoRgenSFöRBindelSeR ocH gaRantieR totalt 25 969 272,31 24 107 783,71 1 861 488,60
Försörjingsbredskapsfonden















Lån för skyddsupplag 306 780,50 450 000,00 450 000,00 450 000,00  - 1 350 000,00
Avtal för säkerhetslager 20 839 983,17 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00  - 60 000 000,00
Sammanlagt 21 146 763,67 20 450 000,00 20 450 000,00 20 450 000,00  - 61 350 000,00
Statsgarantifonden




FöRetag ocH BoStadSSamFUnd 13 605 61 635 -48 030
Utlandet 25 784 514 34 378 794 -8 594 280
BoRgenSFöRBindelSeR ocH gaRantieR Sammanlagt 25 798 119 34 440 429 -8 642 310
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statens budgetekonomi, fondekonomi och statliga 
affärsverk 
mn € 31.12.2013 31.12.2012
BoRgenSFöRBindelSeR UtanFöR BalanSRäkningen innom StatenS
BUdgetekonomi 130 943 128 112
Statens pensionsansvar 94 000 92 600
Anslagsbehov som orsakats av användning av anslagsfullmakt, totalt 11 275 14 500
Statliga borgensförbindelser och statsgarantier 15 566 11 1541)
Övriga mångåriga ansvar, anslagsbehov totalt 2) 10 102 9 859
BoRgenSFöRBindelSeR UtanFöR BalanSRäkningen innom Fondekonomi 11 552 10 734
Statliga borgensförbindelser och statsgarantier 10 973 10 204
Övriga mångåriga ansvarsförbindelser, utgifter totalt 2) 63 63
Placeringsförbindelser 516 467
BoRgenSFöRBindelSeR UtanFöR BalanSRäkningen innomStatliga aFFäRSveRk 480 379
Borgensförbindelser för dotterbolag 78 61
Hyresansvar 264 246
Leasingansvar 10 9
Ansvar för bankgarantier 0 0
Investeringsförbindelser 128 62
totalt 142 975 139 225
1) Korrigerat belopp. I bokslutet 2012 var beloppet 11 145 milj. euro.
2) I specifikationen ingår ansvarsförbindelser, vars belopp överstiger 500 000 euro.
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